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SU SC tH P C iéi
Málaga: l‘50 pesetas t t  ties 
Provincias: 5 pesetas trimestre
Redacción, Administración y Talleres 
X 'ozosí JO xiloos, 3  1 
Telófio^iao i i 1xm or*o 3  S2
ÍÍÓMERO SUELTO, 5 CÉNTIKOS
NO SE .DEVUELVEN LOS ORIGINALEŜ
AflO XVII NÚMERO 5.58Q
LA FABRIL MALAGÜEÑA
Pébrica de nios^cos liidráulicos y piedra artificial, premiada con medalla de orO en vá- 
fundada en 1884.—La más antigua de Andalucía y de mayor cxpor-
Depósito de cemento y cales hidráulicas de las mejores marcas 
J O S l^  H I O A L O O  JBSP‘ÍJÜI>OJ:3A
EXPOSICIÓN . . M il A f iA  . . ■ fabricaMarqués de Larlos, 12 * * • • PUiERTO, 2
Especialidades.—Baldosas imitación a mármoles y inosáico romano. Zócalos de relieve 
con patente de invención. Gran variedad en iosetas para aceras y'almacenes.' Tuberías de 
cemento.
: r e p n W ic a n o - s o c ia l i s t a :
El Domingo 23 d«l actual tendrá lugar en esta capital un grandioso 
mitin de propaganda repüblicano^soéiallsla.
Pam lomar parteendicho aeto>'ebSábad0 22 en eJtren correo de la 
larde liegarán a Málaga el diputado a Gortes socialista don Julián festeiro  
y el diputado y los exdiputadps republicanos don Marcelino Üommgo^háon 
Alejandro Eerroux y don Hermenegildo Giner de los Ríos y otras* pér¿cma- 
lidades, '  ̂  ̂ :
El acto, dado e l entusiasmo quoexísfe entre los e led itó ó s  ré|uíilica- 
nos y socialistas de la capital y la provincia, ha de ser de gran impór- 
tanciav
El Sábado en el tren de las 9‘30 de la mañana saldrán de Málaga para 
Bóbadilia comisiones de la Federación Republicana y de la Agruj[>ación 
Socialista, con objeto de acompañar a los expedicionarios, a los que tam­
bién s,2r íes hará en Málaga un recibimiento grandioso.
Tanto a este acto el Sábado por la tarde, como al luilin del Douíiugo,^ 
asistirá lodo el pueblo malagueño afecto a estos ideales redentores,
Oportunamente se dará a conocer la hora y el local en que hayk de ce­
lebrarse d  mitin.
El caos germánico
Si las nacionalidades tuviesen. 
igual que los individuos 
mámente s n & i p ^  el concepto de 
sn rnsp^^gbiljclg^ jg  conciencia, 
Aiemania, atada como se ve de pies 
y manos por las condiciones duras, 
pero merecidas, del armisticio, llo­
raría por dentro al persuadirse del 
mal empleo que ha hecho de sus 
energías sociales y políticas, para sos- 
tenar, defender y conservar un régi­
men que está en pugna con los sen­
timientos, las ideas y el desenvolvi­
miento lógico de los derechos de Hu­
manidad, '
El imperio germánico ha desapa­
recido por sü divorcio con la reali­
dad, por ser incapaz de comprender 
su verdadera misión en el mundo, 
y, en suma, por haber ido al fracaso 
por el camino de la irreflexión, por 
no decir de la ignorancia, ya que en 
ningún cerebro bien organizado pue­
de caber el absurdo de que la fuerza, 
deslindada del derecho, pueda cons­
tituir núcleo de' afinidades de ciur 
dadania.
Alemania sufre los horrores de la 
desorganización social y política, 
consecuencia lógica de ese divorcio 
entre el derecho y la fuerza, y se 
puede decir que todavía está en los 
comienzos de esa desorganización, 
cuyas aptitudes representan y signi­
fican para el pueblo teutón una es­
clavitud vergonzosa.**
La mentalidad germánica abordó 
con resolución y aún con alegría 
los tortuosos caminos de la violen­
cia, de la crueldad y del desenfreno. 
Cosecha, pues, los errores que culti­
vó y no merece piedad por haberse 
salido de la raya trazada por el des­
tino a loa países cultos. Los antece­
dentes culturales del pueblo alemán 
son ciertamente muy honrosos; pe­
ro su proceder en la guerra ha sido 
tan inhumano, que por :si sólo ha ce­
rrado todos ios sentimientos piado­
sos en e! corazón colectivo de los 
pueblos civilizados y justicieros.
¿Cuánto tiempo estará Alemania 
en esa especie de purgatorio a que la 
han conducido sus rebeldías con la 
ley de Humanidad y su torpe, cuan­
to inevitable y merecido fracaso mi­
litarista? Seria prematuro determi­
narlo; pero se puede afirmar que pa­
sarán bastantes generaciones antes 
que la nacionalidad germana se con­
sidere a sí propia redimida de las 
transgresiones de todo género que 
ha cometido a sabiendas y compla­
ciéndose en el mal que hacía en su 
obra de.structora.
Alemania está bien castigada y ne­
cesitará mucho tiempo para tener 
derecho a levantar la frente a la al­
tura y nivel de los pueblos indepen­
dientes, libres y que hacen réligión 
de la justicia, del derecho y de lá li­
bertad.
Su contacto internacional inspira, 
con justificada razón, hondos rece­
los, y nadie podrá extrañarse de 
qae.se le vuelva la espalda en lodos 
los concier|os de pueblos dueños de 
sus destinos.
Alemania no puede pretender y 
aspirar a que se le conceda otro tra­
to más lisonjero, o por mejor decir­
lo, míenos duro, porque no inspira
nes en cualquier orden juríciico y 
social no tienen valor ninguno: no 
pesan, no garatitizan, no predispo- 
Rén entrada.  ̂ leal y franca en el 
caminó del arrepentimiento.
En u xa palabra: Alemania está se­
parada del concierto internacional, 
no sólo porque sus palabras se consi­
deran escritas en el agua, sino tani- 
bién porque su cooperación intérná- 
cional es sospechosa.
Vida republicana
Siendo urgente tratar de la celebración 
del mitin, que el Domingo 23 de los cbrrieir- 
tes ha de tener lugar en esta ciudad, con 
asistencia de los señores Lerroux, Bésteiró, 
Domingo y Giner de los Rios, se ruéga a los 
concejales y exconcejales, dipuí aios y exdipu- 
tados provinciales y presidentes actuales de 
centros, se sirvan ooncurrír a la reúnión-que 
se verificará esta noche, a las 9, en el dirou- 
lo Republicano.-^Pedro A. Armasa, Pedro 
Gómez Ohaix, Emilio Sánchez Aleobái, Tomás 




Nombre este Comité Federación Repubíi- 
cana, asooiámonos justa indignación sucesos 
ocurridos celebración mitin.—Pedro Gómen 
Chaiós.—SeoretdiriOt Ffanclsco Burgos».
Mañana publicaremos los extractos de los 
discursos de los señores Lerroux y Armasa 
en el mitin de Sevilla, que nq hemos podido 




El día 20 del actual, en el exprés^ llegará 
el compañero Franoiteco Largo Caballero,; 
secretario general de la Uuíún General de. 
Trabajadores, para asistir a la celebracióá 
del Congreso de los obreros agrícolas de la 
provincia. ' ‘
Por la Sociedad de obreros agrícolas «La  ̂
Vegetación»; EhCoinité.
_ Ya se halla de nuevo en París el pre-- 
sidente Wifeon y es de suponeí que el’ 
regreso a Francia del ilustre presidente 
de los Estados Unidos va a permitir 
dar un Estatuto definitivo a la Sociedad: 
délas Naciones. El proyecto de pagto 
que fuá redactado el mes anterior en el 
hotel Crillon ya ̂  a sufrir una ntieva y 
escrupulosa revisión. Pero antes de 
empezar , ésta, convendrá escuchar las- 
observaciones que hagan los Estados, 
neutrales. Difícil es convocar oficial-, 
mente a los delegados de éstos porque 
lío es posible que se les asocie ft la ela­
boración de la paz; pero se puede oir 
oficiosamente, po,r ej emplo, %Jds repre­
sentantes dipiómlticos que Tas pot^-' 
•cites neutrales tienen en París. Y parece 
ser que para la semana próxima se pre­
para una consulta de este género. .De 
ello debemos felicitarnos porque ésta 
idea, que está conforme con las reglas 
i dol derecho y del buen sentido, había 
I de satisfacer el, espíritu de. todo el 
i  mundo.
! Entre los_ Gobiernos neutrales, hay uno al que interesa particularmente la/Tr>lr>f<_XTo m r.11 no. aci ni nit.-
I A R I O  R E jPtr B L I G  A N|0 M A L A G AMIÉRCOLES 19 DE MARZO DE 1919
T é a t f o  C e r v a n t e s
Compañía de comedias do Antonia Plana. 
Funciónpara^ hoy?, ^
1. ° Sinfonía. . . ' ; .
2, ° Segunda representación de la come­
dia en tres actos de Felipa Sassone '*
La señorita
está loca
Á las 9 y cuarto éh puntó.
Precios: Butaca, 3 ptaa; Paraisp, Ó‘50. 
Mañana Jueyes, última representación dé
La venganza de Pon PUsndo ^
G I N E  P A S G U A L I N I
SJ'uaio en la Atame la de 
Cirbsilaes, junto al Banco 
; : ; de España : : ;
El loóal más cómodo de Málaga. ;
Sóodón desde las dos de la tarde a doce de la noche, relagándose los juguetes a las tres 
ISy programa selecto y extraordinario. Exito incontravertibíe de la ooiooal película de 
I largte iuracion, en 5 partes, marcja Y^orld * -
' E l  eétisiima d o  Saisnáíí
^  dénpletarán el programa «Una exoursiÓTiv por eflago*, «Keyi como detective?, y el es­
trené «Una seeoión aprovechada» (cómica).
.Freolos: fre fo re n c ia ^ O ^ S O iC ^ ^ ^ V S H S jiie d iiiy  0 %
ta;—Mañana Jueves, sorprendente estreno déla  primera jornada de la hermosa pelí­
cula \E1 misterio de los Montfleury», siendo protagonista el atleta «Maroantoni».
mñ
r».íf'T'
fio lúizo, qué constituye lá anti­
gua Asociación dé las oomunidafléS l i­
bres y que, por sus tradiciones de in­
dependencia! pOf, sit „̂osÍ0Íón géb^ráfl^ 
éa y por los servicios que ha prestado 
durante la guerra, ocupa en la vida in- 
ternáclpnal'un lugar tan que
Sociedad de Naciones decidirá^
sin duda algupa.,, establecer su,residen-? 
Ciá éii tinte citiaád síiiza. La oonsulta
M o v i m i e n t o  s o c i a í
La conmemoración de la Commuiíe
que se haga a lg| Oonfederaoión hejf áti- 
•ca tiene'tina réspuésta ’s'tehida de ante- 
ítiafjói Desde el Mes dé Noyiettibfé últi­
mo una comisión nombrada por el don* 
sejo federal ha estudiado todo un plan 
dé orgapi^ación |ntérnaeíonteÍ ptefte el 
ifiáñtenlMieiito dé la paá. ESte pian, 
mucho más amplio que el proyecto de 
los aliados, comprende un pacto en ocho 
artículos y un Estatuto constitucional 
en 66 artículos. De suerte que la Con­
ferencia no tendrá más que examinar 
esto para conocer la opinión de Suiza.
Surge ahora otra cuestión: ¿En lá So­
ciedad de lás Naciones podrá haber 
naciones neutrales? El proyecto d.e los 
aliados bada dice. Suprime la neutrali­
dad por preterición. El proyecto suizo, 
por el contrario, mantiene la neutrali­
dad̂  perpétua de la Confederación hel­
vética y permite conferir eventualmeti- 
te el mismo carácter a otros Estados 
«que> por sn historia y su política de 
paz ofrecen iguálménte garantías dura­
deras de imparcialidad. — -
El Gobierno de Berna piensa eviden­
temente que en la Sociedad de las Na­
ciones pueden intervenir todas,siempre 
y cuando que se muestren propicias al 
mantenimiento de la paz, cueste ésta lo 
que cueste, sea una actitud earpeétatÍTa 
respecto a los acontéoimientoa futuros, 
sea una intervención directa en los su­
cesos presentes que ofrece Europa res­
pecto a los antiguos imperios centra­
les; y no se puede menos de elogiar este 
criterio. No sería, oieitamente, justo 
rechazar de la Sociedad dó las Nacio­
nes a aquel]qs qne, se muestran fifme- 
júíebte dispuestas á cumplir tOdoáílos 
éstátútds' qüé I'a Conferencia d© la Pa!| 
considere necesarios pára la permaúeMr 
oía de ésta. Cuantas medidas de previ­
sión, se establezcan nos han de parecei  ̂
.absolutamente legítimas; pero unave¿ 
.que un püeblo, sea el que fuere, se com­
prometa á cumplir todo lo que se le 
mande, creemos que tiene perfecto de-, 
recho a dar impulso a su vida interna­
cional con el apoyo de las grandes po-t 
tencias q ue han ganado la guerra.
 ̂ No se jmdrá. acaso, decir lo misníb de 
Austria ’y Alemania. Pero esta es una 
cuestión que pertenece exclusivamente 
a los aliados, los cuales serán los únicos 
encargados, de darla cima una yoz vista 
la verdadera actitud de los imperios 
centrales.
fis fel testttltO' de adtüalidad. Tiene gran 
tranaséndeneia. Oón la inoaütaóíótij loe labo- 
i rioscw empleados de la Compañía darán ná 
I pasófleoísivo érnel eanrino de sus aspiracio- 
I nes jtistasi El Tesoro naóíonal percibirá unos, 
qiie ahora se reparten unos accio,- 
i' nist*. Verificada la iucautaoión ha desapa- 
I reci(jo el obstáculo para que el teléfono-se 
promgüé en España y podrá realizarse al
fin importante proyecto de.telefonía pa- 
oionil estudiado por éf Cuerpo de Telégra-. 
fos. . i ..,, ,, . . ■ ' ■ _ ..i
Al túallnente, el uso' del teléfono es nn 
lajoW rsú precio; al hacerse cargo de él la* 
Corjfflraoión telegráfica, vendrá automática- 
men|e su abaratamiento.
el lema da los telegrafistas: «Toda la 
telecomunicación eléctrica por el cuerpo de 
Telé^afos.»
Era aspiración de les telefonistas su incor- 
pora^ótt en escala especial,,^ dicho cuerpo. 
Ahfinlo consiguen, para bien de todos.
Y el asunto ha sido divinamente prepa­
rado. ^
Ya insistiremos sobre este tema tan inte­
resante. , ‘ '
O H < í> l> í l O  A
O T R A  V E Z
Otra vez tenemos aquí la grippe. Es 
su tercéfa ofensiva desde la '̂áSada
primavera.
A principios del Otoño hizo su róapa-; 
rición en Madrid. No atacaba en masa.; 
Desplegábase en guerrilla y asestaba 
golpes aislados, pero_ muy certeros. 
Después, allá por Noviembre, retiróse 
de un modo provisional Mas en Enero 
surgió nuevamente, en Febrero tomó 
confianza y ahora en Marzo comienza 
a ser causa de preocupación ̂ hondísima.
Los módicos no saben qué hacer. Han 
ensayado toda clase de sueros, vacunas 
y tratamientos ordinterios y extraordi- 
nterios. Y no hallan nada que sea defini­
tivo y seguro. Cada pasóles distinto de 
los demás, en su aparición, evolución,^ 
desarrollo y fin. La terapéutica marcha 
a tientas, desorientada, exasperada,
recurre ai empirismo'pori^e desconfía 
de todo su viejo arsenal. Cada médico
es un ensayista; y mientras, en los fo- 
b'oratorios de análisis, se busca al mi­
crobio sin encontrarlo...
Los sabios ingleses han dicho que la 
gri'pioe es una peste pulMonar de las 
trincheras. Es la epidemia natural que 
sigue a toda guerra larga. Ya han 
muerto de ella, en todo el mundo, seis 
miiiones de personas.
Bendigamos al ex-kaiser, a Alema­
nia y al militarismo por este nuevo fa­
vor. ¿Cómo nuestro gormanófilos-^tb- 
davía quedan algunos—no agradeceira 
sus ídolos beneficio tan grande?
Madrid.
Fabián V idal.
H E R M A N O S
1 ^ 8  L e o n e s .  r - ^ M á l a g  a
Cosecheros,—Exportadores de Vino?.— 
Fabricantes de aguardientes y licores.—Anl« 
Mosscatel, Dulce y Seco—Gran vinoKini 
Ban Cleraente.
Alcoholes al por mayor para industrias y 
automóviles.
Se admiten representantes con büenas re* 
ferendas.
(De nuestro redactor éspéciál)
Una éxotirsiÓn a Berlín hecha, aunque rá­
pida, serenamente, me ha dado ciertas im­
presiones que trasmito, por considerar que 
pueden ofrecer algún interés al lector,
¿Cuáles son las corrientes de opinión en 
el ejército alemán y cómo mira este ejército 
el porvenir? ¿El cuerpo de oficiales está sus 
' fioientemen té penetrado de las causas reale- 
de la derrota? No, lo parece. Busca, princi­
palmente, la forma de hacer responsable de 
todos los, reveses militares a los revplucio- 
nários del interíor. De este modo los oficia­
les quieren conservar sn prestigio,arrojando 
todo el, descrédito sobre los directores de la 
revolución.
El general von Altrock, ha publicado en 
er«N0ue Loipziger Nachrichsten», un largo 
articulo ropapiendo una lanza en favor de 
los ohciales germanos, y , pasando revista a 
las causas de la derrota. Según él ésta es im­
putable al primer jefe déla agitación revolu­
cionaria, PQr,cpnsiguiqnte,los oficiales están 
libres dé toda oíase de jesppnaabilidades en, 
esfo cuestión por no haber dependido, de 
ellps ñáda de lo sucedido enJa guerra.
Eu lo qué 8,0 refiere, a las aspiraciones po­
líticas del ejército, puede afirmarse que los 
y; oficiales de toda oategotía permanecen fie- 
fies al antiguo régimen; pero no dpscopocen 
Iq'ue toda-la ojpinión alemana es hostil a la 
vuelta dé Jos Hohenzollern. Nadie oree que 
haya líegado ê l momento preciso para soñar 
una resfourápión. Toleran el Gobierno ac­
tual, sea porque éste intenfa. detener fo ola 
roja, sea porque con su intransigencia pro­
voca un nuevo asalté dé' los extremistasi 
sirve'dé todas formas a los partidarios do 
una contrarrevolución.
En la nueva situación de los partidos, e l 
grupo nacional alemán es él qué inspira 
más simpatías al ejército. Esta fracción de 
la extrema derecha, que ha enviado cuarenta 
y dos diputados a "Weimar, ha declarado ne­
tamente sus aspiraciones contrarevolnciona- 
rias. El conde Posadowald ha leído ante la 
Asamblea una declaración en' la que dice 
que los nacionales alemanes tienen la ino- 
narquía cómo la mejor forma política y es­
peran, por otra parte que Holanda no entre- 
grará jamás a Quillerme II.
Son notables las declaraciones que ha he­
cho el general von Montgelas. Se trata de nn 
caso raro entre fos oficiales alemanes. Di­
cho general pertenece a la más alta aristo­
cracia alemana y, sin embargo, mantiene las 
ideas más avanzadas. En efecto el condé von 
Montgélas desciende de una de las familias 
de hugonotes refugiados en Alemania, y 
tuvo un mando en Bélgica al principio de la 
.guerra. ' »
«Nnestrp ejército yá no existe--ha d icho- 
si bien es ycidad que hay algunos cuerpos 
de ejército oóncentradPs en Polonia, esto no 
Se puede considerar como un verdadero 
ejército. Debemos apoyar con todas.nuestras 
fuerzas al actual GobiernOj ¿orqhe de lo con­
trario serié el triunfo del bolohevikismo.» 
Yo no veo actualmente parte Alemania más 
que un Gobierno socialista moderado o la 
anarquía. La vuelta de los Hohenzollern a 




AnPoiie se celebró eri él Ceátro dé la palle _ 
Tomás de Oózar, una velada confoemóratíf a. 
del 48 ániverSteríp de lá Oommuh'e dé Ptóé,
Eí salón de a‘ctds del méhoíonádd Oéntro,, 
ahaJ’éríá exhornado con banderas rojas per- 
téneoientes al Partido eoéiálista y Juven- 
tud, a más qiie en letrero de niaflmoñas ro­
jas., obra del bpmpañero Jiménéz, que fué 
jiistaifiénts elogiado, Se iitúlaba: jViva la 
Oóminónéf
Al acto asistió numerosa conoúrreüpíá, 
destacándose algunas se l̂Wás.
La presidencia la ocupó el cómpañerP Six­
to Díaz Romero, el cuál, después de espécifi- 
oar el objeto del acto, se extiénde en largas 
consideraciones relativas a la conmemora­
ción de esta fecha.
Hace resaltar las pérdidas dé compañerós^ 
qué,con sd Jlréseócia, darían mayor réalce al 
ateto.
Eicompañero LéPnardo Ortega, lee unas 
otiartilias alusivaé a la efemérídé qiie sé con' 
merdora, que son justamente elogiadas por 
oonoúrrencia.
Molina Moreno, hace historía de Napoleón, 
que fué el que avásálíó todo cnanto hubo 
a su paso por tal de pbtener la supremácía 
en Europa. • ‘
Se ocrfpá de los hechos más gloriosos dé la 
Oommtane  ̂y hace resaltar la hpnradez dé los 
oommunalistas en el corto tiempo que admi­
nistraron los intereses a ellos eheomen da­
ño».--
Pronunció párrafos elocuentes en pro de 
aquellos obreros sacrificados en arásde los 
ideales que sustentaban, siendo ovacionado 
por la conoterrencia.
Seguidamente hicieron uso de la palabra 
Vázquez Alvarezf Rodríguez y otros orado­
res, los cuales se expresaron en tonos de pro­
paganda y haciórido la apología de los he­
chos acaecidos el año 1873 en París, con mo­
tivo dé la conquista del poder por la clase 
trabajadora de una manera transitoria.
A las ono» y media de la noiÜé terminó el 
acto ©n medio del mayor Orden y éntú- 
siasmo.
CINE MODERNO
Hov RÍÍC^coles, colosal 
. ■' ■'i'tlijtipPí
El, mayor  ̂ , 
aconted.-* 
miento.
Exito enorme .de la co­
losal cinta de series
Los peligros 
servicio secreto
<̂ pfoy estrCNBPĈ d© Us series 
tercera y cuarta tituladas 
«El tubo envenenado» y 
«El baúl misterioso», 
Estr.eno de la grandiosa cinta en (finco 
actos interpretada por Leda Gys, titulada
Flor de Otoño
Eiiíñ.aíta bélíoulá toma parte la gentil artista 
L ^  ARGE5TINITA.
Estreno de la «Falsos detec­
tives».
Butaca 30 a. Media 15-Geneiíí I5 Media 10
. ** *
Ooíno de costumbre, vimos a la salida un 
extraordinario Ib jo de fuerzas de policía; iá- 
dudablemente («■eérían qué de dicho acto 
iría a salir la revolución sooiah 
Y a propósito de esto; es suKiamente la­
mentable que a pesar dal escaso número dé 
fuerzas de vigilaiíoia y seguridad de que se 
dispone y mientras la población está aban­
donada, se las distraiga en estos menestei^es 
inútiles que no resuelven nada,en evidencia 
orden, y sí lo que hacen es poner en ridíeulo 
a loa que tales ó^ifenes dan en este sentido.
Juan Lorenzo.
Después de la guerra
Madrid, 19-Í919
De París
La cuestión de las responsabilidades 
: en la Conferencia de k  Paz :
La Comisión de las Responsabilida­
des se réníiió el Miércoles, Jueves y 
Viernes en el ministerio de Instrucción 
pública para examinar el informe de 
las tres subcomisiones que lian sido 
constituidas. u  '
La primera subcomisión se ha oep- 
pado de los hechos criminales.
Ha presenta(io documentos de los 
más característicos, relativos a las res? 
ponsabilidades de la guerra y un nú­
mero oónsiderable de hechos concretos 
y palpables que constituyen una vio­
lación grave do las leyes de costumbre 
de la guerra.
La segunda subcomisi(Sn, llamada a 
decidir si las responsabilidades de los 
orígenes de la guerra y de violaciones 
de neutralidad de Luxemburgo y de 
Bélgica revisten un carácter extiicto 
y técnicamente penal, ha sido de opi­
nión que correspondía ala Conferencia 
de la Paz el adoptar medidas especia­
les y aun crear un órgano especial para 
tratar como merecen a los autores de 
estos hechos criminales.,.
La tercera subcomisión se ha ocupa­
do de la violaciónñe las leyes y cos­
tumbres, de la guerra.
No solamente ha previsto Ta compe-
1/̂ 0 KnnoIau nomrmn.lfiS. si-
ittternacional de marinos en su sesión ' 
d© 14 de Marzo celebrada en París ha
acordado: ...
1.®’ Teniendo eu, cuenta los sacrili'*. 
cios hechos, por Francia para la pro­
ducción de material de guerra y 
sibilidád dé reemplazar sus navios des- ’ 
truidoSy declara asociarse al voto de Jâ  
delegación délos marinos ñuticeses que 
tiende a que ías cesiones dé' tonelag© 
prometidas se hagan sin demora en las 
mismas condiciones establócídas para 
las naciones aliadas y asociadas.
Qae é l estudió ’dé la .situación 
desfavorable a Francia da lugar  ̂
e'xámén más profundo a realizar entre 
los Gobiernos interesados, y
d.® Que se den todas las facilidades 
al país que ha sufrido pérdidas mas 
fuertes humanas e industriales para 
oponerse a la invasión de las hordas 
germánicas, a fin de permitirle asegu­
rar la reanudación de sus relaciones c^ . 
mercialés y del trabajo permanente de 
los marinos franceses que a consecuen­
cia de la desmovilización van a encon­
trarse sin trabajo a millares.
El problema de las fronteras polacas
El Comité de les Diez empezará en 
breve la cuestión dé fronteras polacas,
Hé aquí, según el «Journal des De- 
bats», la-limitación de dichas fronte­
ras, propuesta por la Comisión que pre- 
; side Mr. JuleslCambon:
Partirán del litoral del Báltico al no­
roeste . de Dantzig para englobar un 
círculo poblado de polacos.
Pasan al este de Lauemburg, dejando 
a Alemrnia una porción de la Prusia 
occidental, en que domina el elemento 
alemán; inclayen a Monitz, Schenei- 
denmuehl, dejan .a Alemania algupoff 
distritos de Posriia, da a Polonia B if- 
baura. Lisa, Krotoschin, entran en Si­
lesia y quitan a Alemania las regiones 
de Keapón y Doppeln.
La frontera checa entra en contactó 
al este de Neutadt.
En cuanto a la frontera oriental de 
Polonia, parte de la Frische Nahrung 
a la que divide transversal mente; pasa 
al oeste de E lb í^  y de Osterod, que 
deja en la Prusia Oriental, y peneíira en 
la antigua Polonia rusa al Sudeste dó 
Laucnburg.
La Prusia Oriental separada de A le­
mania por el territorio dado a Polonia, 
puóde ser Estado de la región de Allens- 
tein o Mazuriana y del distrito dó Ko-
Só organizarán plebiscitos para de­
terminar si los elementos jiolapos fija­
dos ón la primera región y los elemen­
tos lituanos en la segunda, son bastan­
te numerosos para justificar su Unión 
a Pelonía en el primer caso o su unión 
a Lituania en el segundo.
La suerte de Lituania no ha sido de­
cidida, lo mismo que ©1 trazado de fron- 
? teras de Polonia por la paite de Rusia 
y de Ukrania.
Efi el Gobleríio civil
/  El aceite
He aquí la relacióa de los industriales a 
 ̂quienes se les hari ooncedido bonos de adqui­
sición de aceite do oliva para expenderlo al, 
público: ,
'D on Antonio Marqués, don Bemarefo 
Haro, don Antonio González, don Leoncio 
del Campo, don Antonio Oliva, don José 
Pérez Alcaide, don Juan Moreno Romero 
don Blas Teruel, don Domingo Gálvez, don 
Antonio Guirado, ^on Juan Morera, señores 
Palacios y Fernández, don Benito Llolti, 
doña Concepción Guirado, don Pablo Pastor, 
don Diego Ramírez Gallego, don Fernando 
Troyano y don Agustín Saez de Jubera.
tencia de los Tribunalós nacionales, si­
no también la de un Tribunal en que 
estarán representadas las diferentes po­
tencias y que-no se (Jetendrán en la 
obra de la r^aración defijp.itiva ^nin­
guna oonSií^ra'^l^fi^íSú * ■
-  La c o m i s j ^ ¿ m I-W 
estos infori 
.ciso dar desdo ahora informaciones.
* Resolución de la Conferénda
internacional de marinos 
, Los trabajos úe la Conferencia inter­
nacional de marinos ha terminado con 
una visita a las-regiones francesas de-
Notas municipales
El pescado
Ayer dijo el alcalde a los periodistas que 
las tablas reguladoras de pescado estuvieron _ 
abastecidas.
Aplazamiento
So ha aplazado la visita a la Colonia de 
Santa Inés, paralabutsca de local oon desti­
no a la escuela de aciuel contorno.
Dicha visita la girarán varios concejales
El aceite
‘ detallistas de aceite es­
tuvo ayer habrlaúdo con el alcalde, intere­
sándole que por el Gobierno civil se facilite 
el artículo al precio de 15 pesetas, sin recar­
garle los gastos de transportes.
El señor Romero Raggio dijo que consul­
taría el asunto oon él Gobernador interino.
Aviso
del Congreso: «La conferencia j de tm mes a los propietarios de aguas de loste por sienes
mánantialcs do «La Culebra» y «Alnaendral 
del Rey», pak^_qii0 p^ésént|ó ios justiñoan 
tes cor;;e8pondiont6S a la relei'í^a-jpi^piedad 
a lio de prauticar deepups por el técnico laj 
oportunos aforos en la forma que proceda.
Loque se hace público para,conocimiento 
de los interesados.
relativas a lascar i fas.deí impuesto 
i sobre las 
Arbitrios 
leducidas 
ten tes y C 
■ de A rañad  
Mata,
\m  sa lud  depende m ás bien de ja s  
precauciones que de (os rem edios
Cierto es que la mayor parte de k s  qnfer» 
i# (k^es Isa dyitliíián ^  Sorqelaéramoíií^, 
»os imprudencias y si observáramos aleo 
mejor las reglas de la higiene, soT^e l l ) ^  
la higiene,iuterna, CT part;o„,Ur de la san­
gre y-los ntóvios; n^ do 'ólyMárse que 
del equHíbtíi,físico. I^s 
V estaciones, el crecimiento> k  me» 
las preocupaciones, al momento im' 
¿/resionaltt dkhos factores, Adyiért©^ el 
malestár que se experimenta siémpró que 
alguna de esas causas se maúifíestaf 
iestar revela'alteración de la sangre o 
lidad del sistema nervioso que, egraván- 
doso, eonduoe pbeo a poco a la anemia y á, la 
neurastenia, Las difereiltes formas que el 
malestar reviste y sus consecuenpiaB no ha' 
rián presa en nosetros si tnviéra|no^ía pra- 
causiqn de efectuar porií^|cani©nte una cu­
ra de Pildoras.Piiik,:pue3.8Bta oÉira constitu­
ye la más eficaz medidaaie'hi^iene parak  
sartfei'o y el sistCmá n^rvioEÓ. Las ^
e n  r e o ía ' 
s  d e  C é d u l a s ,  
R e c r e o , p o r  
i o  M .  
f l a r t í
. n  i n s c a n c i t  a e  á ^ ñ h  m a r í a  
D o l o r e s  M o l i n a ,  p i d i e n d o  se  i n s c r i b a  a  s u  k -  
V O r  Vm  m e t r o  d e  a g u a s  d e  T o r r e r a o l i n o s .
D e  l a  m i s m a , e n  s o l i c i t a d  d e  d o n  P r a n c í s '  
c o  L o z a n o  V a l l e j o ,  r e f e r e n t e  a  l a  r e d e n c i ó n
deí'U'n ^  ...., ■
D e  l a  m i s m a , e n  e x p e d i e n t e s  p a r a  c o n t r a '  
I t á r e l  r i é s ^  q ^ e '^ ^ ^ * í á - ‘ s o b r ® v | o i r  é n  s ü s  
r c s p é ó t i v p s  t r a b a j ó s ,  a  lo s  p b r é r o s  m u ñ i c i p a -  
| l e s y  a  lo s  i n d i v i d u o s  d e l  r e a l  c u e r p o  4 e , 








■ ^e d e s e n m o B '
tei 
les
ión A rm e^^  Arga^sa^üa, con el|liS' 
*d^praotio^^es4&J^ f̂en f̂iceocia 
l^ n  Miguei^^p^q/^ernández, ¿úa- 
dif'téstí^V don Praimiséb García Guerleroj 
;o L^^ez^jx M#p,!3fl do 
^ rm e
> n. Francisco^ Komj
'éruz BÜ.zanp, |IotIM iguel ̂ r nlbia irga- 
ásillá^ don J'osé 'Mesa Argamasilla ; don
fflgeagaw
E L  C A C I ^ U i S M O  E N  L O S  P U E B L O S
« S r .  D i r e c t o r  d e  E l  P o p u l a b ,
Muy Señor mío: En feche 20 del próximo 
pasado, presenté en la Alcaldía de este pue- 
i blo una solicitud interesando déla misma se 
; dignara manifestar al Círculo Instruptivo 
i Obrero Republicano ios días y horas en que 
fi el Ayuntamiento celebra síis sesiones ordí-̂
Pink enriquecen y púrificán ía=sangre y j  i i • i-
servan la-resistoncia de.los n e ty i í  -^hi .in consonan-
dependenoia de su acción sk-- ^
oiosa, la cura de Pildoras P ' benafirs ||ticulo‘ 166 ¿é la citada U y, podía ír 'u n a 'b '
taja muy apreciabk , ''^®?^^|kÍSÍ6nifee&t(ísjvdínp^l0n W d é P d ^
muy poc-'
-r»* , " ir ,T *'« ;/^  Ay¡imtaniientpad phjétó dé rép^
r hallan de venta eií K táoión d©! mencionado escrito, y; a l niismd
tódaato ,ftoao ia8.a I preqiodo4 pesrtM la la
caja, ¿\ pesetas las seis caás. Las cajas veU'’ le _j_:íí_____________
V cte no requerk ningúúi | |  que jes asiste. Pues bien,en ©1 día^e hoy qae 
la de costar;; i|per80nó,en unión de otros veoinos,|enp̂ ^
■j.j, .  ̂ ,, - : «miefitaqueelregidor Sindico me anunciará.,
u p a  | t í q u é t a  i o d i 6a n d o  q M ^ c o u f e í n e . ,  u n  |  ^  ¿ p n  t ó S g p  S f e r t i n  ¿ p j a s  y  ¿  á i i á S , ; w -■I5rOSrtfinf,r> Pn Ipiicrna ¿iCnonnTía» ¿ .» • «.i .. _ ‘
m a’
Miguel Aguilera.
«ía ifí-'’ ' 'S fO ' 'vs'~?
iinerCon toda felicidad ha dado a luz su p 
nifid,*^Ía d is^guidC siñora dona Vitoria 
Gómt^ Pineda, esposa de nuestro qiprido 
amigo don Diego Illesoas Gisbert.
- Felicitamos a ,lo  ̂ padres fiel recibí qa' 
cido,
iéfia*H a '  f á í l e o í d ó  ó n  M a d r i d ,d o n d e  h a c e  
p o  r e s i d í a , d q jftá  p o l o r e s d j ó i q e z  L a á ,  v i o  la  d e  
S á h c 1 lé ¿ , h é r i n a n a  d é 'n u é s t r b  q u e r i d o  í p t g o  
d ó n  R i c a r d o ,  a l  c u a l  y  a  s u  d i s t i n g u í  
m i l l a  e n v i a m o s  n u e s t r o  p é s a m e . -
«*  *
Guárdá ofiuiá, a cons'ecuenoia de un eníria' 
mientOi fauestcQ qnqrido oonapañerq ea la 
pren«», don. duan i Villar, Ortega¿ quyo más 
pronto alivio y total restablecimiéntJ de-
[a€iones
O b t e f ^ á á n « 8  
mañahq de ay^r, en
e s  d q ^ í | t e  I n s t i t u t o . 
AltaritjibarotniMÎ a
seas
c h o  d e  Ifi 
í e o r o l ó g l
Ídem' hihuicfó ĵ ü'O.
Dirección del viento,. N- . , 
Aneniónjetro.-^k. m. en Kpraslid^^.t 
Estado del cielo, désp îjádo. ' 
ídem del mar, rizada.
Evaporación tnim., 6‘9 ,
Lluvia en mim., O'O.
N O T I C I A S
G o i í i i S l ^
Bajo la presidencia del señor Rivera*'Va-
; lentin y con asistencia, dq Ips, Vocales que la 
' integran, se .reujpfiÓí áVeb. la-Comisión pro-
^ ^ M cta q n le rrg u a  e^pMlólrudq |  gqntó ¿ r  ¿ l^ a já e ^ p o u té s tó n d o m e :^ ^
estaefquqtHconvxonopo^eeptarJaq,; |  oretmo que v e u d rílb o fq
: vinqial. , .
I -0̂  ;leú^a.y ,^ro^áda el
f í^ l^ io r f ', '.y i  V 'j' ' t  : ; •
' Es aprobado el informe emitido sobre la  ̂
I cuenta; dé Ibq goStoS; efectuados. ¡ d^yaljitp ipl 
I nreqde Febréro ■ lUtitao en ■ la
En el negociado correspondiente de .eéte 
¿ Gobierno  ̂civil, se han recibido los' partes de 
Uóciá'entés del W  por los obre?
¡ fOs siguientes* {;
Enrique MartíáRulfiiOj Erhe.sto tkndela
Aánar, José Vázqnpz Sánchez, Manuel Ruiz 
Podadera, Antóflio. Arias Rueda, Ricardo 
Toro Díaz, Fernando Mol|na Rodríguez, M̂ * 
‘nuelZairra Nayas, Antonio Torres Góm«'z,
' Franoisce Molina Pareja, Antonio Arce Qjl, 
María González Cruz, Antonio López 'l’osoa- 
;no, Antonio Peréira Moreno, José Ornees 
Aballea, Eladio Fernández Roldan y Carmen 
Martin Férná'ndez.
1
‘̂ '  ■ U N T O W '  E S F A N ü L Á  - ■ ,  .
D E  F Á B B Í G A S  b e  A B O í r p S , d e  P E O I U 7 C T O S  Q '^ Í M I C O S  X  D E - S D P E i a í O a f A T Ó S
G a p ü a l  S o c i a l  e n ! 8 r á í i i 8 ñ^ 3  d e s e m b o í S t ó H o : I Q . O 0 0 . P ü O 4 fi fw tijQ iB S  ,




.  r v  , , .,0«B,Ea, ,tA SpJ9« •-•
FS&rieaí f̂^ îB t̂Més « ü  VátíMÜSW, ACíCftSTE," SEWLLA' y ÜIAUGA .
>Gápaeldud ^roducci^n’ dnual:^^ kilogr.’^os de supsríos^to»,/
Comprad'(le'prefersnciá e! Siiperfosfato especial ds 16íl8 ‘'lo de la Unión EspañoM 
de Fábricas :^Akmos, superior alos Superfoafatos 18i2Q *ílo
SERVICÍQS COMERCIALES E INFORME:- ALCALi, 7.L--MA0RÍ0
APARTADO POSTAL 690 r -  . TELÉFONO S, 1.368*  ̂ -  _■
SSfl̂ pSK
El recau^a^rde. la ,z,opa de Aptoquera, 
. ha, Uj^l^.^do, auxiliares paraTa.cobraq^a. de. 
r contribuciones en la misma, a don Franeis*-! 
co déla Torre Soto ys don Francisco Almen­
dro Martíñe'z. ‘
un u'. lK\iÁiurw»rsrv̂ l̂̂ x̂ rmK>\
lÁmacéR a l-p e r  y. m enor í l 8  f e ? r e t i r f e ( | ,
•óSaHLW Max*|£i;> jfciÁíteí • 1 7, #. •;•
- í; ’-s.' i  "i k -  f  k , , : , . -  ^
’ B a t e r í a  d e  c o c i n a , h e i r a m í e n t a s ,  á c e r e s ,  c h a p a s  d e  z i n c  y  I u í ó k , a l a m b r e s , e s t a ñ o , t .o k » ' '
; f i t a , t o r n i l l ^ Á a ,  c l a v a z ó f e , , , c e i ^ q t ó 8. i - e t c y . € t c . , . ' , ^ - f  ,
jai I ifuvffini 'Tiw ■Wpr^c «mi
F n  e l  « B o l e t í n  O f i o i á l » 'd é  a .y e r y s é  p ú b l i c a '  
e l  ^ r ó y e e t b  d e  d ié tr ib ir o ilS r i-  d é  íb tid h ^ , d e l
I A  V u t i i a m i é n t ó  d é ' ^ á í a k á ^  d e
I S Í a r z o  á é t u á i .  ' V ,  : .
a .
? S ^ i d q  e s q u e  e s t^  S f f i p r  h a p e  p in c o  a ^ Q S  'v i v e  |  t íc i  
I ©n M á l a g a ,  e n  ( | p n ( ^  t y ^ r o e  p n a  i n d u s t m  | '  i
ganoióoQ&30 el iógr©so.en la Gasa de -.Iffiise-
i i ordia del anciano Diego OoríaliMayorga-y»
. B t 4,i ^ .j^ l a  r e c l u s i ó n  e n  e l  m a n i c o m i o  d e  ¡la  a l i e n a d ^
O r d e n  d é l  d í a  p a r a  l a  s é 's ió n  p r ó x i m a :
; Asuntos ^e pflcío „
 ̂ C o m U n i c a G i ó i i  d e l  s e ñ a r  d e l e g a d o  d e  H a *  
c ie n d a f d e  e s ta  p r o v i n c i a ,  t r a n s c r i b i e n d o  o r ­
d e n  d e  l a  s u p e r i o r i d a d :,  r e l a t i v a  a l  a r b i t r i o  
s o b r ó  l o s 'v i n o s .  - ■ :
^  O t r a  d e l  e o n t 'r á t i s t á  d e  l a  b á 's á  C a p i t u l a r ,  
A n t o h i d  B a e r i a ,  r e f e r e n t e  u  l a s  v i d r i e r a s
a r t í s t l ^ s . ^ ;
. .i ,v é ^ i i H c á m ó  d e , S .e c f ó i a t i a , r r e l a t i v a  a  n o
n o  e s t a r  s j u s t a á o  a  l a  L e y ,  y  p o m o  e l  c o n c e ja l, 
s_efior .M ,a 4; t i n  Z a y n s  m e  i n v i t ó  a  q u e  .rn e  p i i -  
b r ie s e  y ,m ,e  s e n t a r a , m e  v o l v i ó  a  p r e g u n t a r  
e l  S e c r e t a r i o  q u e  q u é  m á s  d e s e a b a , y  e p rn o  
l e  d i j e r a  q u é - p r e s e n o i a r  k  s e s ió n  d é l  ■ A y u n ­
t a m i e n t o ,  m e r P O n te s tó , c o n  ■ f o r m a s ,)  d e s c o m ' 
p u e s t a s , q u e  m e  p u s i e r a  e n  l a , , c a l l e ,  ,¡a l o
-.........  .  ̂ : ,  ■;; j  q K é l e r e p l i q u é q u e a q u e l í a c a s a  l a p a g a 5b a e l '
h á b e r s e  p r e s e n t a d o  r e c l a m a p i ó n  a l g u n a  Gon-* i  p a e b | o  y  q u e , p o r  c p n s i g .ü i e n t e , t o d o s  l o s ,y Í ^  
t r a  e l  p a d r ó n  d s  S o  J a r e s , f o r m a d o  p a r a  © la ñ o  I  e in o s  t e n í a m o s  d p r e c h  o a  e s t a r  a í l L  e n  J a s  
e c o n ó m i c o  1 9 1 9  1 9 2 0 , .  j : . | :  h o r a s  d e  s e s i ó n , y ,a d e m á s ,  q u e  é l . e r a u n  d é *
O f i c i o  d e l  J u z g a d o ' m u n i c i p a l  d o  l a  b a -  |  p e n d i e n t e  d e í  m u n i c i p i o  q u e  t a m b i é n  p a g a -  
r r i a d a  d e  C h u r r i a n a ,  o f r e c i e n d o  p n  j  u i c i o  d e  I  b a  e l  p u e b l o ,  y ,  p o r  c o B s i g u i e n t e , n o  e r a  é l  
f a l t a s .  , , .  : , ; , ; i  e l  l l a m a d o  a  e c h a r  a  lo s  v e c i n o s  a l a , c & l l e h a -
l í o t a s ^ .d e  la,s o b r a s , e j e c u t a d a s 'p o r  a d m i -  |  b i e b d o  o o n c e ja le s  d e n t r o  d e l  l o c a l ,  l l e g a n d o ; 
n k t r a o i ó n  u n  l a  s e m a n a  d e  9  a  5  d e l  a c t u a í .  I  p o r  t a j  i n o t i v o  h a s t a  a m e n a z a r m e  o p U ; a d é -  
A s u n t o s  q u e d a d o s  s o b r e  l e  m e s a : |  m a n e s , d i c i e n d o  a l  p r o p i o  t i e m p o  a l  a g u a c i l
aparece empadropadp, y aquí no tiéno casa.) I Rafaela Bueno Luque. '< ' .f
Al.exponerle la pretenslóa .que Uey^ia! nt© I Be aprueba él inforiae sobre abono d»Ves-. 
devolvió el esprltp á,e referencia, ©ur el fcual |  tanoiás éansádai^ durante el mes d© •Febíero< 
s© consigna, al dorso,.que §®, 4.©vuelve, por ? filtimó éUél HóépÍtáTrniUtar,por ebiiftozomtl''̂
r e e m p l a z o! Hiero 25IÍ del cupo de Málaga y 
de 1918, Eduardo Osuna Medina. '
'Pasa a informe déjá Visita-lá sotioitúd de 
ingresé ©tí la  Ga'sa dé MibericPrdia'dé'ia an'* 
olaná Fráfa'óiscá SélerMuildz, * 1
Queda sobre la mesá^nh itífbrffié áó'éréa  ̂de 
la inStárioia dé Antonié Gó'mels'Arandálpa* 
id q ti é"áé’ "rebajé 'á PBO'^pMét'aS''diaHásláT
'.También.se publica el baJauce,déÍá3..ppe\.j 
r a m o n e s .d o  G p o t a b i l i d a d  y e r i ñ e a j a ^  
el. dia 28 de Febrero .dé
l a i : - O A M P A D O . ;
.............J  Ú i u t : 0 .  ' ; ■brtiilxr
e a l Í B  i u ^  m n t i z  U v o l ñ  ( « n l c »  E s p e o e r í a ^  y  I d R u e h á u t B i
Bíl«ái(»;ieüil»les*8aí»^  ̂ Hérr îeaía ,̂ éliáíííísMe aieíro
\-íh \tÍ;V
caos e t 0.\ f it o .
fíPastael día'27 dej ?oa r̂íe,ute sé-adml^^^ 
oieÉtas en la Jefatura de lútendénGÍá dé Ghá' 
ftéinaB para udqnitir art-iculos dé; consumo 
cpri destinó é l Hospitál militar dé ídicha 
plaza,
”Ct^|!eÍ éstómaí^ód inteétibqs, ©I Ê  
.É îpíbs'Cal dá.Gaiz .de G a r lo s * r
Expediente relacionado Con la oonstruo- |  portero que avisara al sargento que me pren*
C iÓ n  á o  t r i b u  TI 0-S GXX I r S "fi'' of.« «  ■ .Q a m  cí-n <a í ^  ___ — ____________ r\^___fie stas de. Semána I diera. De modo que ya-ve ustsd,señor Direc*
' I ®én .a t e n d i d o s  p o r  la s  a u t o r i d a d e s
M o c i ó n ' d e l  s c ñ 'é r : r e g i d o r  d o n  E e g o n i o  |  d© e s te  p u e b l o  lo s  v e c i n o s  q u e , e n  u s o  d é  s u  
G a r c í a  O a b r e f a ," E ó b r é  lo s  a l q u i l e r e s  d e  é á ' f  p e r f e c t o  d e r e c h o , se  a p r o x i m a n  a  l a  C k s a  
t a S 'v i v i e n d a s .  - I  C o n s i s t o r i a l .  . ,•
O  o ros p r o c e d e n t e s  de^ I q  S u p e r i o r i d a d  o  d.e |  C o n  t a l  m o t i v o ,  m e  p e r m i t o  l l a m a r  l a  a t e n *  
c a i á o t e r  u r g e n t e ,  r e c i b i d o s  d e s p u é s , d e : f y r . '  I  ció-u d e J .q e ñ o r G o .b e r n a d o r  c i v i l . ; ; d e  l a -  p y o -  
m a d a  e s t a  o r d e n  d e l  d í a -  - • - ; ;  |  y i n c i a ,,  p a r n u a a n i f e s t a r l e  q u e  c n l é s t e ,p u e b l o
; '  S o H c f 't U í l ’S S  i I  - '  . 1 I  n ú  h a y  .a u t o r i d a d e s  m á s  q u e , p a r a  a r r u i n a r  á
H e  d o .fia  H a r í a  d e  lo s  A n g e l e ^  H i t a ,  . f e n  |  v e c i n o s ; a q u í n q  f i a y - .a l e a l d e ;..a q u í  n p  h a y  
F r a n  c is c ó  C a b a l l e r o ,  d o ñ a .T e r e s a  C a b r e | :a .! y  * ‘^ p n c e ja le s , m | 3, q u e  fi g u r a s - .d c ó o r a - t iv a s ; a q u í  
d o n , « Jo s é  S G l 6r ,r ;r e p l a m a n d o  p o r  a r b i t r i o ^ .  I  A y u n t a m i e n t o ,  .h a c e , 2p ,; ;a f i0S, n o  c a l e b r a
D e  l a  J u n t a  d e  p r o t e c c i ó n  c u l t u r a l  U b r e - .  í  ®®®íoues; a q u í  n o  s e  s a b e  e n  q u é  s e  i n v i e r t e :  
E3s |> in t e r e s á n d o  u n  d o n a t i v o ,-  , : « ' § ©1 d i n e r o  q u e  se r e o a j | S | ,  y  a q u í ,  p o r  ú l t i m o ,
: ,  D «é r.dbn C a r l a s  d é l  G á s t i l l o  T e j a d a , c o iá o  1 b l é ^ t é  é*Eé ®  n n o a n .n r i q u c éenr̂ yéS'
i ^ a M a t a r i o ' " d é '  d o n  P a b l o  d é  J o p g é V  d o ú   ̂ d é m á ^ n Y .s i ' í V * E r  n O !S ó :'d ig n n P -O lis r !)
íhléftabdp so ló otoé- I ééloy.lantp abnsq <j.inméraÍidad,cemo exíabé, 
^qé éseritura'de propiedad'd^  ̂ .metro de i ©st© puebla,-Irresponsabilidad 'mcrald-é 
agúaá de Tofremolin'os. | lé’qué ocurra serq de los que, pudieudo, ino
..;i^4onJuam(^amberc Rodrigué, pidien- I
doja plaza^ conserje delParque Sanitario. 1 d® usted,afímp. y ■. tí. s, q„ e.;S.̂ m,
' * I  J<?éé Quiuiei'o Clfiroî  ,
I :Ian,^Crl6 Marzo-l;9l9k
tanoia de pago en el Hospital proyific|iáí dé 
su bijó"Joáé Gómez Soto. ^ ■ %
" Se remite á informé del abógád© cónádltor 
un ofició de dón ’ JÓsé Roca O'rtiz, pfá^^qúe 
sé le habilité dé^fóndos á fin dé pód©r ulti­
mar el expediente que se le encomendará' 
para llevar á efecto k  éancelaci'Ób dé la''fin­
ca que le fué embargada a don José BaHs' 
Prieto. - , -
r ¿ e . y é n d e  m u l o  |> a xa  m c jflá  o  m ié t i^ é n  d e  
p á n á d é r í ^  j;' ,
V .  E n  lé é té  A d m i n i s t r a p l Q é . l í ^ í V r m a r á n ,
. Qc^StrucqlpneermétAHcás* í '̂íiéntés fijos y glratcirloh, Arniaduiras de todas cIfi8és.''3J^* 
i sitos para aceites. Material fijo y móvil para ferrocarriles, contratistas y minas. FHQ.d|!!̂ (b| 
de bronces y dq hiérro en piezas hasta 5.000,kilogramcts de pesp. Ta^er,mec^ifO,.pafaj. toda 
¿yi^^de'^ífabaíós. Vérnillefía cqn/timrcas y tuercas én bruto, o ráscad^  ̂ f f - * f  i
Dftecóióñ te!§¿ráíicá «La Metalurgfca», Marchante.—Fábrlca, Paseos los 
crrtofio>«Mtirehánte*l*̂ l ■ -i ' ^
&■& foojsijjt*’»  ;Í4í «>3ú*j:*«¡» fMJ£a.€tld.o"vi^|o
.{jL i
_ Jád  iíó 'áa^niáfrár Acéité de hígadó dfé 
báoka^f^^qpé' Ipŝ "̂  lóS niiióS abSor-;
V-qué ké kti-
'í dl'ó pbf
1 U.Z4. P , . .  ... .
A U D I E N C I A
nó ío.dlgim©¿  ̂”*
©1VÍNO DÉ GIRARD, qii© 86 enjOuentra ép, 
todas -las buenas farjnaciasí agf acjable al pa- 
lá'(i^, máh activo, facilita la formación'' de 
Ipa hüésos éri tos niños de ■ orécimiénttPdeli- 
éádóv é é b H ^ í á  é l  apétitó, activa lá fagocito*, 
sis. Ét mejor tónico patrá. las cortvalecerioias 
en la aíáî mia. en- la tuberoúlosis, en Mos retir 
metismóé. Exíjaáé la marca, A, GIRARD 
París. ' ■ . ■ .
, , . . .  , í • ■ ■ .  ■Ha‘=>s’'6'
Be?Jidb|̂ ; .Güoieíí.ad F i á a u o i o á t A ' ’ ’
, Télifono, 526  ̂y en. 4o,gIo§ los- aÍDiacones de» materi^ales «jp JeiTei
D EPÓSITO :, En la  P la z a  d a í  t e a t 'r i
Revisión en causa porebotniGifiio
Ayer se viS-nna causa, que ya en el cua­
trimestre-pasado fué objirtó; dé sán'óióii por 
el Jurado de Marbella, y como’ésté úegara 
la- participación del prooésadó en los h©' 
I (SKóSi dando un vérédicto dé incnlpáJ)ilidád,
' e l  ministerio íiscáT) iiM'6 y ó'btavb l á  revi' 
Siónante íinévo Jiiradój y /^  '
Los hechók 'Según éí miniátérió fiscal, 
ocurrieron así: ■ ‘ '
©tí b IJl « éri fin boiSi- 
r e :f u.e r líé m á n a ó á
•l y. enlda ál prd̂ é̂ te su jperféot» all-
“  ' stF bilñe’éoính
P o r  i n c i d e n c i a s ’̂ S t ir ^ íd á s ' e n  n n  t r k t o  q u e  
c e le b r á b a b ' e l  d í a  2 3 í cfé A b r i l  d é  l 9 Í 7  e n  la
p venta dé Qúiñóáésjriñó el proce^dé Anto-
De don José Casamayor .Ortega, en súpli­
ca de que se reotifique'su inscripción én el 
pa^ón de vecinos.de esta ciudad.
De don Francisco Loíénzo, relacionada 
con el jardín dé la Plaza dé Capuchinos^' " - 
Do don Ramón Oppelt y dqn Wenoestao- 
.Vételo, camo apoderajos, de don ‘ Juan 
rat, pidiendo so !©■ otor^q-escrifeurá 
Venta do una pareóla de terreno.:
N o t a s  d ©  s é D ie d a d
ú i o  G o n z á l e á  J u r a d o ,  c o n  P e d r o  H é r a f e s  y  
II F r a n c i s c o  A r a n d a ,  a o o m e t ié n d o l e s '^ c ó n  ; 'u n  
a r í n a  b la ti o a  c o n  l a  q u é  i n f i r i ó  a l  P e d i o .! ^ o -  
1 r a l é s  lé á i o n é s  q ú e  l e  o c a s i o n a r o n  l a  m u e r -  
I t e ,  y  a F r a n o i s ó ó  Á r a n d á ,  o t r a s  q ú e  í e  s ú je -  
’ t a t o ñ  a  á s is te n 'c iá  m é d ic a *' h a s ta  e l  c i n c b  d e  
| |  J n ñ i ' ó ' d e  1 9 1 7 , o n  q u o  'p a n ó , s i n  d é f o r m i -  
 ̂ i j  d a d .-  /  \  ' '' ' ■" '
V ' G u á ñ d b  o c n r r i e r ó n l o B  h e c h o s , e l  p ';:b c é é á - 
; d o  e s t a b a  e m b r i a g a d o .
E l m i f i í s t f - i é 'f í f i c a l *  S Q lic itfó  'p á r a  © I'jpW cé r
mjliitftófióii. pft^óW qiié .
M T E  q % « ! Í j a é ' é x t ^ é D i M i ^ ^  g ü á r á é t t  x ^ l á é   ̂
é i j ó á % » í ^ é l  c ü e F M ^ t á f o ^ ^  d o r í «  ■
m f r  B i é ñ ' p « í á ^ á ’a m é B ^ r % ^ ^  ' ñ i é r z a  - d i g e s ­
t i v a . - ^ ^ ‘ a q M ' j ^ r  ^ t í d ^ é l i p r o M e m a  d e  ! •  
á l i í b é f i k o i d S á , ' ^ ^  e l*  p ó r v e M i ?  d e  s u  n i ñ o  : 
jr  h a y ;  q u e  á l e á d é i j l d  a t í t e  t q d o i  Í Ü  m e j o f , ,  
í H i m é n t o  p a r a  I p s ^ h i ñ p s  é s / é l ^ - p e é h o < d e  l a  
á i k d r & i  p é r ü  ó u á ñ d b  e s t o  k h  e s  p o s i b l ó ,  
ñ n i o a n i b i f t e ^ l e  r e e m p l a a a  l a
..,t«e.n-wd© JasadooeKy-î  ̂ ,  - . . .- t-,- . ■
, | ;  m a r c h a r o n  a y e r  a  M a d r i d ,  l a  m a r q u e s a  l i s a d o ,  d o i r ó á ñ o s  y  'ú n  d í a  d é  f e c l u s í ó f i  t é m *
I  <B®í?^M y feu,ln¿níájmí hqá'jMíltIíÉtI i á  |j
- D e  lo s  m is m o s  s e ñ o r e s  éri i d é ^ ^ b o r i o e p '  I  . ^ f i p í : a  - d o ñ a  T e r e s a  V i é y t i z  d e
t o f i n t e s a n d o  i d e m - i d e m  d é ' ú Ú - l í í ó t í b t e '  l  ^  i l u s t r a d o  i i ^ m e T O  d o n  F r a n c a s -
f i n a  p a r c e l a  d e W r e n o .  ’ ‘ ^  ,5-  ' f  O r u e t a  F o s t e r a t ie e .^  , -  ^
De los mismos señores en ideático yncIp- T ■' 
iéj'int'érésándo'̂ idem' idém”̂tÍ^ún î5^Fo^ é̂ t? 'i ■^ f̂téT©%dé‘;Hprales (don
aguas de Torremolines. ■ 't |pJUÍ&);CGr} éu inénísima nie%̂
 ̂ épéra y ,dph Mig.nel .Hianc.a;R.n0(ja, con su 
distinguidaéépqsa. '
' A AJgeoirafe, don DomingOíSerranorAícán- 
taía,. ,-i '
A Ronda, don Eusebiq Ruano Rfidrígúezi-
día dé arresto' é̂aáygF póir 1 as lésítín 1(3̂
B] defensor, éeñór Eriales, Jiiieréqa Ja ab- 
sólu'cióñ dé sh 'patrocinado, |)or entender 
I  quino era aúloi’ <l©Td©li ‘̂ ímputadoj '̂ ',V 
r- i ^  Júfadó, despu^á dé lárgá; delíberacxói^
Xá.' ' l  .1 .>ívV'.^o'ki J
f t t t i i a M N é M i





Ra don Fernando Guerfero Éódrígúez’̂ soi
licjfendo-se le abone determinada cantidad 
qiíG 'tferie interesada,
Dé dón'Emili-o Aguado,'lélativa á la ins­
talación do «cine» público én la temporada 
de't'eráÉ'o. ' ’-'-U’
lo s  p r o ’n ü h d i a m f f i ú t e é ’fd v w ^ ^
, . ' SeoOóft pfiqitHní
G o í n . — R o b o . —  P r c c e s a d é j  'J u a n  í^ á b h d c ó  '
De do,, lomas P. Martíwz, relereiitfe allÜ-4;
v : r ,  ■' • . ^ - ,i ■ l í  ■fi'U e l  d e  la s  d o s  Y  a u l i
A sn finca d© ?Pozó Ancho>v (áiohídón̂ ^̂  ̂ Bozq,-t-4bQgad.é, «mñór Agúikri-t̂ PróoaiáL-
________ ____ ___ ,  , .  . - r - 'J  J ' f  „  d é P ,i 8é § 0g :B n s t 0 Síf': «:4>: w:..4 0 '.: f :V
b é l - q ü n d i s f i ú t a -  ' , "  ' f ' ^  U Ó | p . - n R o b o . - ^ P r a o 68a d o ,/ P e d r o  R u e d a
' p é d o ú  H á í i a n ó  P é r é z Ó i m é d ó ;  s o b r e  d e *  |  D o l e . ^
t d í m i n á t e  ó b r a s  t e  ©h á p t e o h a m i e i d ó  I  J  ís ^ ^ a c io  J  o c u ra d q ^ ^
d é  u n  m e t r o d o  á g u 'á s  d e  T ó i T é m Ó l i h r s  ' '  ' - I -  . ' a
’ í l é l é m p l e a d o ^ é í a c o l ^ t e f c  S  ^   ̂ ^ .  d . - f
n n e l  R o m e r o  R o m á n ,  p i d i é n k  u n  m e s  d e  I  d  D o  G r a n a d a , d o n . J©^© C a í t e o a  L o -h i liu r -  ^- ' > i/ V a,«a u u  m e s  a e  f . i-, s a d o s , f r a n c i s c o  T e r r ó n  C a m p o s  y  ó. - - - es doJicoucia.
Inforiiies ri[é qornislónes
Dé la de Benefleenoia, en solicitud del 
médico supernumerario don Ennqne Ala­
mos, pidiendo tres meses de licencia.
De lAinisma, en asiinto relacionado con la 
provisión dé la plaza de 'director de la Olí- 
Q-ftslmolóoioa municipal.
iQulturaj en oficio, del señpr Dele­
gado Rqgfo, de primera Suseñanza, para que 
se ejecuten obras en la escuela «San R i­
cardo.»
De la misma en ídem ídem idem.éobre dé- 
tormipadas obligaciones ,^e los maestros aŝ  
pirantes á loé de Sección.
y los máiqué'sés de '•TQrrésóláráG. acom
,í y!su • I;
A x & t i r a o i t a s
'i.:
írfimfda aiB TÉáísno námi 114
..Saaít j  ¡Z
{arif03 JabónQfo)
« E l  E l a ' v é r o ) )
■ De feJÓrd oba, don E use bjo- Le ? i go* . . 
Dec^rriate, don Gábáido Ramos y bú dis-- 
^ T i b g ú l d a e é p o s a .-  ' / J L  / ' '
•v'Sas8 « t o  s .jcM í ; - M á I s ^ g j
-S 1
D e  R o n d a ,  d o m E n t í q u é ' M o l i o á  B u r g o s .
j ; : -« - y . t ' í  .. ,
* 7 *
A  la s
.claJ¿Sále .6 éOj.póúési’ I8.,J3. .
J O < g f i a A y ; H é r r á m i e : | ^ ^ ‘t < ^ ^  •*
P á r a  ■fkvérpir'fl't* n i -n-f^isií'/íK
I  E n  l a  f i n c a  « P e r e a . » b a , i & l i e c i d 0,/ d e g p r ió s j . 
I  o e  p e n o s a  e n f e r m i e d a d , d o m A I a n n e l d é l 'O á s -  I 
t i l l o  L u q u é ,  p e r s o n a  q u e  g o z a b a  d e d n n u ñ i e ' ' ;  
: r a b i e s 'e i m p á t í a S . '  v  -■ i
s u  h é r m a n o  p o l í t i c o  y  é s í i m a d ó  a m .ig o  '
l a  e x p r é s i ó q d ó  n . u ^ t r p q j ^ s ,i | e ^ i d Q  p é s a m e .
p l d i é ú d ó  s e r  n o m b r a d a s  m a e .;^ tra s  m u n i c i -
paléái ' ■ ■ ' . - ' . :o:r i
^ D a  l a  m i é d í a , é n  e s c r it o  d,e l a  m a e s tr á , p a l ,  
o i o n a l d o ñ á  I s a b e l  ! A J g a r r a ,  p i d i e n f i o ' r e t r i í L  
b ü é l Ó t i 'p b r  p á s a F a b i t a c i ó n , , |
i B i r o e l o „ a * ,
o i » l í 4t U '  . e o i e t a r i o a  d e  Ie s  S o ^ a a ^ e . , ;  e m b a r c ó  c o n  t e t m b b  á ' l a  H a b a n a ,  d t o d é - T á  
O I h s t a a y p r o p . e t a n o s  d o l o s  R a r a ,o s  d »  b ¡ .  ;  p „ a a e u n t ó s  c o ta - .r o !a 1 ó 8 d o o : r p o r t « c ¡ ó n ,  e l
■ BeEsan» 12,'~"MÍ0rcoles < • ■ 
Santo ds hoy .—San José. i
Stótóá dé mañana,-^ San Braulio.  ̂
Jubilempara hoy.-i-En'San-'^osé. '' í
Para naafianai-^En el Oister. -' " « ‘ ' =-'
^s(ág^gaiBig8iM..(éiiá8feáiBÍfi<U itag^^
V P a r a  d e n ; C á ^ m i r D  h a  s i d o




■ LA:>  ̂ • • v::r
w ü í E d m  m m m e A
 ̂ ' ára fovórecer' al'pílbRch q^ '-p^cl '
i ̂ é p f g e  vénden Lótés de Éátefla d
5 cocinar déipeseta^^íft ^  y
■ IÚ2^, -7jc9i' 10*90; .y Í2‘.75, en adelantp hag» ,- 
i V : :')■ ; j  . ^ . L '  ' -
I Se hace ^  bon|tp regalp a tqdo oÍlen;té que 
^compre pqr valor dp25 pesetas.
Í  , .T A / T T 'i  Í ; r ^ :/-,aí Vf  jeSSRSS^BFmaEBES
. , P í a s a - d é l a  §é ü & iM í¿ d 5g - ü « s i 6.3 - f  
t .Irbierta de.once a tres dé k  tardó y,de,si«t/ 
t e  a n u e v e  ó e  la  r o c h e .
" ^ E N E S a , , : "
O r a n  f á B r i c s a  a e  d i x l o e i s ^
' .‘ f e ' ^ i : * a í x i ó ' l d s >  b o i i d L l b ' d J i e i é i  ^
' V ' , ’
' ’  E é t ü c n a d ó  d e  a z ú c a r .   ̂ ''
. .E x p o r t a c i ó n  d e  f r u t o s  d e l  p a ts
SupBff-ytkfos ds oah -^S iilfa to  
i Sulfato^ da ÍH erro.t-SaisS ' fDlásifsas;^^^^^^
Abano: com|i5i3sío3 p á fa  todDs Ids  ̂ cifltiyos
, Q U ^irrE L E S ) 2 . - M i^ L A G A ;;
■r
e - R  A N ^ A D
.'3* .ii ' 
’ j í í q  Ó /)' c K ^ :  
S S f í é r i é ^ ^ .'>íte á»i' Jjl|2fr:r'j[OTf J i
^PárQ-lfiforÉeéiy pí í̂fio dfrigfrsd a k  Dkecd(?c^
• / : ; A U - H . Ó # b f d : A Í f  1 3 '  '
5'/*.í
P/irIfíCación, nP
.  " j .  • ; ^ - j ; m á T A B L E d i M f f i  
(pié.ip^J^ra}PiV§|ik
dé tplóípiip^ paráfráy(íí% f '
s e g u r e ^  l ü a / f ^ b é n e f t e . - - R  '




Miércoles 19 ds Marzo de
” Qruoeío
AlgeoiraS’-Ests(i.ín.ftña»« fondeó ebpu ar­
to, procedente el crucero fcaiioés
«Regula», que Í̂'Í6n '̂a*esj)erar s su coman­
dante, cuyo arrií)0 est4 atíhtimado' parf íiby, 
en el correo, ; ■
El buque zarpará esta noche para Tánger*
Junta
Sevilla.—El Ĵ ueves se celebrará una Jun­
ta adtninistrati\^ para conocer de la incau­
tación de Sánchez vDalp. - ^
I Sevilla.—Se ha verileado el entierro de 
|ás victiman del mitin, consti^qyendo,j|l fú-' 
debre acto una imponente má'niílstagi:  ̂de 
duelo. . if ' ' q: . ..'í;, ..-i-..;
I Todo el comercio cerró sus puertas.
El númérja?de.ásistóntás pásabií de 6i0.O0é 
I En el ncm̂ hjbê iOt ícivil proí|uiK>î rou¿ 
i^rsos neoromgicos Marracó y Barriobero. 
i'Los féretros iban envuqltoa embanderas 
ípubiicanasv „ . . S\ -
Presidió el duelo la plana mayor del par­
lo.
líTodavíano se sabe quiénes fueron los¿%h'̂ '
res de l^¿^arde^ ĵ^S0̂ nato3̂  ̂ ’ffeféncí¿n>', '̂gí  ̂ ■ V ■ ' ■' -í ■ *|;Muroia.—El juzgado de insirdccióit delaistrito^de San Juan se. presentó en el bo-í 
iíef*1Pa^'o^Í6óÍ̂ p̂  ̂ íhlpéctór do
policía, para detener al jovea de 24 años Lo­
renzo
nombre ^  MannerMáéSOv , : f'v:
A esta «etenojón se le ha dado mucha im-̂  
portanciál sieldq <íbÍQto‘’dé íísl&iISI qfeiaQ-;-,)
tarios. i¿ . ........... ......... ....................
Las ai|joridad^ judiciales y  ^bern^i- 
vaa guar|ai|^«|]^?r;éÍ |̂á'*S^^
Parecejlque-'&l detonido' se- le baií -enoon-j' 
trado caicas qpe le.aoitgan d© agitador. ,-í, 
Se dicî  ̂que una de las cartas es de 
pariente ’’‘d^%PachWoV' qn©'donpa'-elb'^fd^^ 
puesto en la política, y en la misiva le ac\>'n*" 
seja que deje su manía de redimir all^juablo.
El gobernador ha conferenciado pOr telé­
fono con el ministro, para iuformaríe dfl 
asunto., '
A pesar de la reserva oñciai, parece qúe; 
el detenido venía de Valencia, con obj^to.^ 





pafLola. de constjdí^<^,. Tcaii yprdciáN 
ticas. ■
D e s p u é s í o s  barcos en cons- tracción, * .̂ .5
f;' j,Jnc^tlteci6ítj, ?
Cádiz.-p^^lcalde se ha incautado de va­
rios milej^á^lilos de peéca^í bu© 3é%ñ--' 
nálian a
conferenciado esta tar4©.eiiCaiñtán general y 
el gobernador,
floróte a 'iadrid
' Barcelona.—El subsecretario de ]a Prest- 
denoi'a marchará esta noche a Madrid, dando 
pqr terminadas sus gestiones, de las cuales 
se muestra muy satisfecho.
Hallazgo ds un cadáver ’
Barcelona.—En nna cloac'a ceroaná̂ ^̂ d la éis* 
t&ciúu de mercancías djel ferrocarril de 1%- 
drid, Zaragoza y Alicante, ha sido hallado él 
cadáver de ún hombre, que ténía la cabeza 
atravesada de un balazo.
Ci éegé que se trata db un ratero que fué 
sorprendido por los guardas, Ies cuales le 
Jrlcierqmfuego oua#id,p .̂ 9.̂ 61 in4entá?h4yí*-:
Jncidonts a bordo
Bárc©lofna.-rr̂ A bordo del «Manueipatvo», 
donde; hay veinte ©x-
tranjeros, ha ocurrido esta tarde un inci'don- 
telamenilable.  ̂ / í -.v '
. Vajúps de, los ipdiyiduoa que están allí 
teclüidohdhten'táron' salir ,̂ y undeentíñela 
tuyo.que h^cer.j. p.en.s^^ ĵl̂ ñ^eyyipjae),
: E l «jManueí.CaJyq» debe zarpar 4,© nao- 
mentó a,otro, aunque se está haciendo upa 
labor para saber quiénes són loa rusos sos- 
/r»ecÍ|d8os..;',iv \




brtación,, y  so’veñd.ieíoü éú él 




los desj^didqSr cp^icip<j 
segund{i,.quiu9ep.a dp Pebre-. 
Marzo; ‘ áu m ed tó pteporéio- 
s desde al S' sentá por
de ocho horas? lá'Wórabañía, 
esalías.náfi^ar4- indemnj za- 
hajélflio réáñüdái4  en el plazo 1© 
cuarenta y por último, a los mo-,











mitido el capitán general.
■ Palma —Cumpliendo órdenes de la .Supe- 
ri^idad,el gobarnador hmdennaciado al pre- 
sLd^nte de Jû  Jjiinta^d^8.absxH|oñoias dé In- 
?ca,^or i|tegaíaíudi^4é*í 
Meta
' Trigo a p r p e i^ i |4
■ ,Pálma*-‘-En B^aaova h a u s i^  aprohen*
grandes partidas de trigc^;^"'
;; El asesfnal^d» “El Federal,,
^ v ^ o .—Ei^obe%i^or háyeoibiiio un te- 
Icgrar^ de ia¿C)ireociÓn cTteSí*gui^dad para 
qü'e sé prooqd.4 á.la oaptOra de Dionisio Ga- 
rllego^íSupuésto a^tor de. la  ranerte de «El 
Pede^al». ' ' '
quS'éi Gallego se preponía marchar 
a Jí^^ioa, huyen do de España. 
-;'Etgo%9rúadorcomunicó la ordénala po- 
dioía,y.ésta detuvo al Gallego, que ingresó
■ en; la cá|cel. ' '
' t^4 ^ ® b id o  será conducido a Madrid.
Por iníuriás al rey
 ̂ Pámplóha.—Da aúdíeiicia ha condenado a 
ocho años de prisión a ^amón ]^garjo, por 
injurias al rey en un ártioulp publicado en 
un periódico local.  ̂ - ■' -
|> ®d6sgrfci®vltlcü!í(rrí:S
Ba|í^socÍRoión de viticultores 
4é propc^e ém'nár telegramas.al ministro y 
• al delegado de transportes, enoareciéndoles 
.queiSe^ntoricen laS; faoturadiones de los vi­
nos, 8ÍnJ.|nait.ea de destino. ' 'tí,r.v.? ¡'•/i'-. ‘ «■' ' .  í
Desdedá’ zipna^pañola se ha hostilizado a 
^íanoiá; en béneiioio,de Alemania.
- ' No sabemó#«o%nÍKar.'-
•Ha t̂ándoidíéD problema autonómico afir- 
rna quélós’cajialaaes solo quieren la autono- 
. mía regional, nq el separatismo.
Una voz del ptiblioQ-interrumpe: Los an­
daluces queremos ser hermanos de los cata­
lanes.
: E1 orador contesta: Y los catalanes quere­
mos ser hermanes d© los andaluces.
Ni los regionalistas catalanos, ni los anda-- 
luces qneromos destrozar a España, sino des­
trozar al Estado, que ha destrozado a Es­
paña,
La Federación republicana s© propone
-CfHabáar ©1 rég^^^
La república federal que perseguiimos será 
el acicate de las derechas y la guía de las iz- 
quiei das, encontrándose legalizadas las ten­
dencias y doctrinas sindioálistasy toda Í?-8 
avanzadas. ú
A ¡ terminar su discurso, Marcelino Do- 
.jnipgo fué 0bjet9.de una entusiasta, cteaciótí.
Él presideiit© dió fin al acto invitando a 
todóq 0;Se.guir prestando su ayudá a lós r©.- 
.publioános,;: • / ■ ^
Tangary Algecira-svMlia
ger, dea<ip doqde regresará a A%§^ras.
; Después ittarfehará a Málagy, A de to­
mar parte en un mitin que sé ,organice para 
el día 23.
' McáirH-Í8-9m
. u  - B íí is a ^ t  v i ^ r l í í ^ :  ¡
iSotá dél BsftsO Htspako Ahjiérkañd̂  ,
Libras l i i t i i a i t . *  
Interior . . . • . . ,, ,  ̂ .* 
Amortizable 5 por 100. . # * 
•i ' ¿ ■ Garpéta.
» 4 por 100 , ■. . .
Aodones Banco H. Aiaerioano.
’ » Gompafifó^^abaeos. 
* .^Sociedad Aanoarera .. 
‘ » V Fréferentés, • •
. á,K .„ , Ordinariaŝ  . r •
OblígaoioneB Ázáoaréi?ft . , » • 
; Banco Español Bio de la Blata.
a Central Mexicano , . • 
] de Chile *
i V Español de Chile .. , . 
' O, B , Hipotecario 4 por Í(X) , . 
» » 5 por iOO . .
A . E, O. Norte de España, , .
n u e v o . , •- *
















































 ̂ ' Domingo
'■ 'Cádiú^Proceáenté de Sevilla llegó Mar- 
i óelino PohiíngÓi aquiéa esperaban muchos 
.■correligionarios. V
; Aqompañado del jefe de los radicales, se­
ñor Sánchez Robledo, visitó la población, 
i  Se propone permanecer aquí hasta el Sába­
do, saliendo para Málaga, donde asistirá el 
Domingo 23 a un mitin.
, Él actO
El mitin organizado por el Direetorio re- 
- 'OSBbBWdf t é a t ^
':; PrésjdM,'él j éMSeí'lbsyádicá 
señor 4Bánéhéz :¿obí©4o* ©tu© diú-’ 
al áetb háoiéndo '̂-lfe ptetenUifiÓri de ío ^ ra -




| |  gusí J y c |r |t0 g D ,:4 l  V riau& i oa
mitin de mañan§., '
ü  0 1  . . .  ■. '̂vf:-::Al lexmnM hablar Marcelino í>omin
P™ l»"«*daoyaáó| ,  j  .
f e ,  “ ,**“ / * ,  «i I Bmpezfftedioando uu saludo a C iliS iro -  I y? «Sfousolución del conflicto. 1 ■ . , Vk f  jl I  dió ©l.GOnde,d© Bocia,riünes. . ,T • v j ' i » ■. ■ J . vooandeugran e9i4usiapiO:-&cr©l©cuentetópá- I  -' . .LaSjé^aniB^fppea pb]^:^8d6;pataluña se j r  Ú . ‘ 1 |! A la una de la madrugada t© nrinarán jas;
p re p a ^ ^ a ra ,d v ? a  a,^Ía^>rgai,ua, j  , égtms>n«toSlweco I laqom i¿¡¿a mixta ■
“ V : . '' .  •. „ 4  bres 9<-.a ftepan' v ¡,vk,ej.mo:mo«t.o.prouer,te, y f  4  e‘«*o,.yi «n quo oom.o «ete-
i.la ft9 to u d ra lu g aro n e lte ti-0 d « l Boa- I |  des saber. íigara vanos arquitootos. -
que. j  ̂ ¡ v ,;t áé la Iteérra |  Terminó dicienao „el conde que el oonflio-
Lbs tipógrafos .JF su SÍUtíiOatO | 'Í tc c o td |ja í¿ k a d e  costado que Barcelona le halda quitedi varios
Bár«él<jna.-EI Slndibato- del Arto ds I¿i-' f yds. dosdé^KrnlníoV'H t e t a  hoy, sold|.on |  anos da -vida, Pa-h"® » ■“ K « preocupar ^  V. i «  txi 4 * 'muéliGmús dejo que el mismo se figuraba.
Grupo subversivo
Un gijupo de unos veinte individuos que 
salió de la Casa del, Pueblo y recorrió algu­
nas calles, bien avanzada la madrugada, 
dando vivas al bélchevrkismo. 'I
En la plaza de San-Gregorio fuá disuélto 
el grupo por una pareja de orden público, 
qqe detuvo a tres de los que gritaban.
Presidente: ■.
El «onde de. BqmanfOnea.,nosv .dijo hoy a 
medio dia qué había despáchado con el rey, 
y que no tenia ñingqna notioiá que corauni- 
earnos*
; ¿Hán recibido ustedes las bases de arrégloí 
del: cotífiieto d© Barcelonaí^ji lejpraguntó fin 
periodista.
Si; Son. las mismas que ha publicado lá 
prensáí * .
Añadió el conde que ahora amenézában 
con la huelgádoS' émipleádÓŜ  'dé teléfonos, y  
que el;.minístrO;d© lá Gobetaacióii señor Gi- 
iñéno, se ocupaba de ©ste, áSUtttOr-'habtendo 
<ie8Íig;nade ya.qtíá. GomisiÓn quo'; éstudiaírá 
laincaiuteci©hdélsemfiéioj4 - ' '
El personal do la Compañía desea depen­
der del Estadoj-y és.de.efiSisrár'qmb mientras 
• seres^lyeiel asunto,,.g^ardqO; dichos ©m- 
’ picados unp, actitud ei^^eptantq, pqes de otro 
; modo harían imposible la soU^ción .quO de­
laiÉúéTga ael ramo de cotíStrucoio- 
nes, quéh^^lOídpterte re¿,o^0r.
al personal de Correos y Telégrafos,̂  elogian­
do por ello al ministro de la Gopernación.
Levantamiento
Bostablecida ya la normalidad con la so­
lución del couílioto da «La panadionaG», es­
ta misma tardo fué levantádo el estado de 
guerra en Barcelona.
Bespecto al levantamiento dé la suspen­
sión de garantías, es seguro que no pasara 
esta semana sin que se», un hecha también.
ConkrsnGla.
El conde de Romanonés coafersnoió tele­
fónicamente, desde el niiriiütorio de la Gue­
rra, con el oajpitán general do Oatáluña.
Lá conferencia versó sobré la libertad de 
los movilizados que sé hallan presos en 
Montjuich. '
í SupuostE oposlolén
ü n  telegráma de Barcelona afirma que, ha 
presentado la dimúsión de su cargo, el capi­
tán general do aquella región, disgustado 
por lá solución que se dioi-a al oonfliota Je  
«La Oanadietise».
El Gobierno ni lo afirma ni lo niegan lo 
qué hace suponer que lamotioia es exanta.
Ii8 -'Conferencia de Bomanones'con el ca- 
pitáif'géneral-se relacionaba, esta noche, con 
dicho asunto. •
Éfí los círculos pelítlcos
En,los círculos políticos se ha hablado esta 
noche, d© la aetjituá del elemente armado en 
con motivo de la, solución dada 
al conflietOs, ha-bÍ©ado retoñado las. Juntas 
que se creían desap.ajrecids^* ,. ,
Unáqim.©me!itq.aé: relacionaba la 4imisióa 
del capitán gen,©ral con este, a®,unto. .
D i r á  oplíilón
Contrastando oon las manifestaciones an­
teriores, decían otros comentaristas que ©n 
todas partes se elogiaba el gacrifioio del 
ejército, que no había creado ninguna difi­
cultad para la solución del oonflioto de Bar­
celona.
Ef Gobierno y fes Oeirles
Aunque Bomauones ha negado el rumor 
de que el Gobierno volvería a;las Cortes 
' dentro, 4 © PO©©® no falta quien hasta
fije la fecha en que se reanudarán las sesio­
nes de Cortes.
Interrogado ©1 conde esta tarde por los pe-.. 
riodistas&obre.este aSRnto, insistió en su ne­
gativa., , , y
La cuestión de confianza
A pesar de haber manifestado Bomanones 
que, estos días no tenia tiempo de ocuparse 
¿e política, se dice que tan pronto como se 
restablezca por pompteto la normalidad, en 
Barcelona, planteará ©1 jete del Gobierno la 
cuestión de confianza. . -
Se añade que la forma en que se ha resuel­
to la cuestión de. Bj^rcelopa, 1© obliga a ello, 
para qu0 quien©s orean que se debió seguiij 
otro procedimiento, do .expongan con clari­
dad.
Firma
Elrey ba firmado hoy un decretb fijando 
el capital porque han.d© tributar varias oofii- 
pañías extranjeras,y otro sobre; eotnpetenoia 
parala adquisición de terrenos ppr la. fiá- 
oiendai en San Seba^tiáo. , ,
Inspsclores d$l trabajo
Han sido nombradbs iíispe'ctoreS del, tra­
bajo ©n Sevilla, ^izoáyá y Teruel,, réspebti- 
Vámente, don Garlos Ollera y Guerra, dop 
Julián Portales de^Suso y don José Álfaro
Gongreso misíoro
El próximo día 24 se celebrará en la Ogsa
; de iílí’aeblo la primera,sesión, del ahufneiado
Congreso minero. • , h.,
■ Huevos gobernadores
l dúa «G^teta» ¿A ,Publicado un 
de la JPrteidéncia del Consejo, de ministrós 
« V . / I r . T -  dft la urovinoia de
la anunciada Asamblea de sindicatos, res­
pondiendo Gimeno que sobre este particu­
lar carecía do noticias.
Terminó diciendo qü® híwbía sometido a 
ía firma del rey los decretos sobro Correos'y 
Telégrafos de que ya hemos dado cuenta.
Los médisos
Hoy recibió el rey al Comité ejecutivo de 
la clase módica española, en ©1 que figuran 
los doctores Ortega Morojón, Armanza, Ai- 
biñanái Ballesteros y otros, los cuales le en­
tregaron un mensaje firmado par ios repre­
sentantes de todos los Colegios médicos de 
España, en cuyo 'escrito se hace constar el 
abandono en que el Gobierno tiene a 10 500 
médicos de partido, a 1.500 subdelegados de
sanidad y a BOO módicos forenses, mal paga- 
dos-y peor atendidos que loé demás funcio-
narioa. .
El rey escuchó con interés a la comisión,
la cuál concMó sus aspifácíóne'S^^^é  ̂ los si-
'guienteqpuntosi
Pago de: los módicos, titulares y forenses 
por el Estado.
Q,ue los titulares sean inspectores muni­
cipales de sanidad, y que se resuelvan ,euan- 
to antes, lo.s expedientes de pensiónalas 
yiudasy huérfanos de los médicos que mu­
rieron a consecuencia de la grippe, contraí­
da en ©1 cumplimiento de su deber.
El rey se mostró conforme con todas las 
petioiéii©, ;̂ alenta©^® ^ médicos para 
qn© no desmayaran ©n su labor, ©n benefiT 
oio de. la salud pública.
Los tetefonísías
Á consecuencia dol disgusto existente en­
tre los telefonistas, se llegó á constituir ú,ná 
Junta Central dé Unión y defensa de losin- 
tereses d© dicho cuerpo.
Aúv^^í^iíia desello la Pompajiía, d e e te ^  
ceíisantía del personal de la estación telefó­
nica , de-Beus, y desalojó el locah a vlv* 
fuerza.
Ayer.se presentó al Gobierno un documen­
tó firmado por todos los empleados, incluso 
los jefes, pidiendo lás siguientes oonoeslo-F 
nes:
Beversiónal Estado de la red telefónica. 
Aumento de los salarios, iuamovilidad en 
los destinos y escalafón para el ascenso por 
antigüedad.
La Compañía, en su deseo de evitar una 
huelga y la incautación del servicio, ha pre­
ferido estudiar las peticiones y acceder en 
lo posible, a fas mismas, no Yeoi^ázando lo 
que se refiere a la reversión, una vez que se 
hagan los cálculos necesarios para la indem­
nización que en tal caso carresptondeTÍa ha­
cer por el Estado.
Restablecido
Se encuentra totalmente restablecido de 
la dolencia que le obligó a guardar camaL 
unos días, el exministro, señor Raíz Jimér 
nez.
Os viaje
Se encuentra en Bilbao el Director gene­
ral de Obras públicas, que regresará en bte- 
vé a Madrid.
El criman da! correo do Galicia
La brigada de investigación criminal qu© 
dirige el inspector señor FtíEnándezi-Lnna, ha 
conseguido averigúar -que uno dé lo© acuéa- 
dos como copartícipe deh asesinato dé Mi­
randa, es el «Bocarrota*-, el cual s© halla pre­
so en Beinosa, habiéndolo comunicado asi a
las autoridades de León y Oebrero.
La prensa de León' ihsiste en que se nom- 
bre un juez especial qué' instruya, con la ur­
gencia debida, el sumarió dél crimen.
Ya están presos, como se sabe, el «^íore- 
no» y «Booarrota», faltando el «VálenhÓn». 
el «Primitiva» y oí «Oasoábel».
• Sé'-bóhfía en que pronto
teatro Esiíafiól párá ponerse en contacto con 
el puébte y ekpíibar él . .
Dirigió ataques al gobef^uador, di^i .̂.. 
que ha dejado completaií^ents n.’ 
al Ayuntamiento.




Huelva —En el pueblo 4e San Silvestre sa 
amotinaron los vecinos contra los carabine­
ros, viéndose éstos precisados a hacer fuego, 
produciéndose, los sustos y carreras consi­
guientes.
Cuando cesó la confasión., observóse que 
habían resultado muertos dos carabineros.
Inmediatamente de conocerse noticias del 
suceso, el teniente coronel de esta coman­
dancia marchó en automóvil ál citado pue­
blo, con-objeto de informarse d© lo ocu­
rrido.
Oficia! francés
Sautender.—Procedente del Ferrol ha lie*. 
gado un Pficiaí francés de la dotación del 
• Iníatigable^que llegó a aquel puerto la-á 
hacerse cargo del submarino alemán « 
23» y dé la tripulación vdél submarino q^©
intentó fugarsé. ,
E l viaje sé hará de Íá<5«®̂ d6 antori^
dades de esta comandancia de Maxv̂ ®*
-^EI ofioMt-^Siels l a  Visitódo hoy 
mandante del puerto- ,
Espérase iW ilegada dél «Infatigable».
Pop el procosanrieiitc sla dos oficiales 
de Oorreos
Bilbao.-rtPrpcedente de Madrid ha regre­
sado la comisión de oficiales de Oorreos qué 
visitó al Dire.cítor de Gomnnieaoíonea con 
motivo del procesamiento de dos compañe­
ros,por la desaparición de un sobre de.yulo- 
res de j.9.700 pesetas.
tiOS comisionados vienen mny agradecí'^ 
dos de las atenciones del señor Navarro. Be-
verter. ^
Los ofioialfS descorreos han dirigido una 
oircnlár á todos los cómpañeros de España,
1 paira que apoyen la petición pidiendo qu© 
se modifique la forma en que serealizan.es- 
: tes sérvicios.
Cuándo hayan recifiidó todas las óóntes- 
: tacionés, elevarán a la Dirección una propo­
sición sobre el particular. ^
Defunción
Londres.—üq radiograma del Gobierno 
ruso da la noticia de haber fallecido el pre­
sidente del Comité Óentral ejecutivo de Bu- 
sia, Jaoobb Mikhallerjth.
Reparto de buques
París.—Según una nota oficiosa que pu Mí 
can los periódicos, la Conferencia de la Faz 
procederá en breve a repaitir la mariná 
mejreant© alemana,. -
Parece que Frangía tendrá la geienoia, 4© 
6OP;DQ0 toneladaf de ;;bu#es m e il^ ^ iy  
d© éoú íód.dbó de vapores correos. ,
El resto será'^püéétd’̂ bajo la gerencia de 
Inglaterra y Norteamérica, servirá para 
repatriar soldados americanos y áustraiiá- 
nos. ' • - . .
Los baques pequeños pasarán al servicio- 
dé Inglaterra y Francia.
Lfeencf amiento
Washingten.r-El departamento de Gue­
rra comunica que hastá ¿hora el lióencia«
j X. miento, en el ejército norteamericant), oom-;r
» f  prende a 83.75i,efioi«ks.y 1 mUlén 305,000;.
todos, pues la guardia civil s>gu© ,nna pi&v.»'
: que se oree condueiiá si total esclarecimien- Hque
to del asesinato. De^órd&neé o
D|C0 LfedÓ , |f. Londres.—Comuniean dé ganghai qu© ©hi
B U u5.= ret„io  de:Qo5erpaM6n np, «a-
laso del miriisterio'Ú.éíno-
prim irhá en viada; uñ:oíieÍQ a sus asociados i  estampfij 
dicien^ que solueionado el conflicto do-«La Memiionó el fi;<
Cana<^nse»,e8 preciso que .^^sde ¿mañana' hablen que se.Í0í on M dol año afite- 
S8 publiquen todos tes periódicos,, menos | rior. ^
«El Progresóte y «La Gácétk dé Cataluña>>, j El hecho do que los poderes público® no 




I nando para esto ultima provincia, 
í sé Saq: Martín, ©osante de igual cargo.
f De G raofey Jusífeia ?
É!a sido nomlfi'adG Presidente dp la au- 
 ̂diencia de ,Córdo% el que lo erá do 1 a de
I!' Jaén, don Fornandó Marios Faeaté.
Idem id. id. d© ía de esta provincia, a 
don Enrique Fernáudez Al'V'ear, fiscal, de la 
de Granada.
Idem  Ídem fiscal de la de Guadátej? '̂''‘b 
magistrado de la de Córdoba, don Antonio 
Andrés.
M-,3 s : .iáscG iill4al.0n€S
Una comisión de panadero^j presidida por |  . . . .  . ,  , • '■ te. i „
bmr a] PrftfiidftTito nd] Cnn- I El-miüistfo de Abastecimientos- ha i..cibir
I do uh telegram a do Valencia, dando cuenta 
i; de qtí6 en v ista do utia deuuDcia contra el 
propiotario don Bamóu Páscuai, le han sido 





Éiio Seria priteba: dé'! ^u© 
fi inuertp,
El q ijq ^^ .p e rip  que, 1 14Q75 de habae  ̂y 345 de íosíátada, .nitiguno
tel' iaís estaba %oo^<?-a4<teh©N: anú,n<4araj,^-ya'habían sido , |  aé.eayos artículos, tenía declarados, -según 
' firmad a»* Ús. ,l^seo'‘4é' ,art^^lp^arjf-^Ja soln- |  jiapono la ley.
Rolrígusz dij‘5 a los poTiodistas que-sogu- 
de Madrid., ¿ ̂  I; i"strr,í>nl-.o «p. nracodorá a ia i'úoautíicion. uñ ta-
ordena que 110 se 
quen títulos tend|nc|QS9S, ^
Asji6pto itíé íá
-rBa^elona.Tr%La-ciudad- prééeiitá'Ko-ítel || 'Él ciéfte.dM parlamento, la supresión de |
a fec to  tíérm’ál. las garandas 7/ el estedo do guerra ■traducen i  ’•* ». ■ - • - --V ^ ramenteé® p:''jCüdora a la iuo,'
, Uos.tmnvías,tenducíelos por soldados,han' |  la maalfteUción do que ni país es superior, i  Ustasbasefi íaeron convenida^ pop los ar- |  oculbaoioues 
oiróulado.en número de 120. .
Barcelona.-~^En; «La' Ganad-ente» v en * w  i, j - ■ - 4. ■ a percibir'el aumento, de utia pagétá fen loa |  Junta ds auioridados. i\éprd«ndo proponer -----  _  ̂ Uqt-.r
. .  Ba Oaaad.ea„«. y . f'„.feM„aaaaeríoíeíadaa.V. el de.-oia¿aeata 1 el nvanUm ieató,t;i catado de .aerra e., di- ! bickoa de Buceo poc >aleuo«. Méudez y
leen miq doten ui^irse a los república'otras Compañías cuyo personal £c hallaba 
en hu.elga, la presenta.oi-ón. de ésteft 'éehfi-rá 
con mucha lentitud. , • i ' : : : , Id
p r^ e n ^ fe il^ l g s ^ ^ h á d b r  ■
i-
I * . . . . . . . . . . . . . . . . _________ _______________ _____ __________ -
5 paítem¡pto”  ̂ -X — X- . -  -  |, qu;tectóSvpatrqnos^y>qb«eíéSr.éfe»ft;i^
| .  ■’' catedtec.cranct,e3'¿,i«.i,én paed.3YOnU?Í''“ ‘̂ “” ¥Í'5̂  ’
I  Nadie. '
I
recorrieron varías oalles4^ii''
do yiy^, a í - ii>.’
 ̂ iGas autoridades, en vista 4e los sucesos, 
sproclafiiaráh é l estado de giierrá.
Dijo el'góhernaáor general que el Japón 
fínó abandonárá la eoberapía de Corea, exci- 
- tande á los coreanos a unirse en e.stos tno- 
; mentes, en qae sé trata dé as >gurar la paz 
del mando.
Artículo
* Copenhague.—Un periódico publica inte- 
, resante artículo sobre la cuestión de Fiumo,
' . haciendo historia do la ciudad y de ]n sítaa- 
I ció», para afirmar que la umoa solución dol 
I? oonflioto está en admitir el derecho que lo.S;- 
»• habitantes dpla aiudad tienen, para liaoerse 
dos por el soñer Moya, varios periodistas, tegúbditoa de Italia. : ' ■ > '
al objeto de tratar de la organización de | ■ •' ’ '£'! Cftiial dS KÍ§1 ' ' ' , ' "
cil*Ct?óni¿t7i s^yíior'^02syá;portin | ^  x
„ t , a l o  «talado .Boporteaoav
T i  T j l  T  M ete a ;aabo la" realiaaoiín i n,i¿óa d d  Canal de Kiel declarando qne el 
del homoaBje,se ha abierto entro los pwío- # it ||D tn  d« 4 » ^  ^  -
dL as,nna Lsoripeión, coya cuota se rí de ! epdera Alearanrael d;«eoho a hacer de.
tico un mar cerrado.
I'no subirán las cartas a los pises.
Los carteros d' '̂j.afán tes ©artas en .la  ̂
í terías, y desde allí, avisarán a ios inquilinos,
De esta disposicióp se ex'teptúa a los car­
teros encargados. 4® distribución de les 
giros. 1- '
AIsacla y Lorena
Oree la prensa qae en el Oonséjo de minis­
tros de hoy quedarán resueltas las dificul­
tades que o.freoe la cuostión de '.Alságta y Lo- 
rena.
Un homenaje a Zozaya
For iñiciativa del señor Oria se han reu­
nido esta tardo en la Presidencia, oouvpoa-
Bál-
ü e iim én  *
Sábete que hoy ss reunió en Barcelona la
una péseta.
Lá corrida da iriañána
Mañana, festividad de San José, sô  verifi­
cará en Madrid una novillada, lidiándoee
nos.
SBtudte ips-̂ PJ’̂ *hlé£ü.as eepañolesque con- 
si^cieftimás sociales, el de
Baiéélí0nn.-^EI séñÓr'Montáñ^g, habten^ |  Marrueco© ydst autenpmía.'
>hlóS périódistásm aniftetó nrpivr I . D ice quo IoH gobuirnos n
sueldos supericres a dos,tet. el de ’oinsuenta 
I cé.ntimos a los qiieSiisfrptsli de mayor can- 
iHidad. te-' - i  ,=■-' ■
Añadió( él m^hisféQ 4éf ^
|; do el decreto oónten i te  ció tes háspi^^iones
fi ’ r\T..cánirtoa -mCorovíItoa n loa m S  ;
.u
e se, , , . , s. , ■ , i 1 r- í 1 orgánicas referentes ¿i las ojesta tarde cón os P   Á«i r ter. U o o.Ui o han preparado f. ^ u ü ----r- ,j- y . , í, i -  conceden a los emfileadS>sspbalteí®ós de Uo- í: nwdAdo ia normalidad, v ouo en alguqüe pasado mañana volverán todos Innrbrhl^ «: rd pueblo para estes momentos posteriores a n , , ,  te. v  ̂ • c , v \  #a ■^   ̂ te- 1 V 4 rreos y Telégrafos,.y otro nombrando ¿|p-íeüo I oíieiesse tratei h a  •'! nade mu mora hora:Kno.oi fMoVo,,. í  la,convulsión de la guerra mundial, lu han 3 , • • te .> , . i ■ t i ■  ̂ uaíraut̂ íio, biaif, j -vjj. yi ,.-, , 1  VI • I administración de tercera reíase" del-cuerpo? sabido acometer los problemas sociales.
I Gas.íeiles.
Él ministro deja Gobernauiófi dijo esta j: Eíta nocivo se ha estrenado en el teatro 
vtarde a los periodkta.á que el gobernador ch |  R.^al la ópera «El 
■ vil de Barcelona le paríicipaba haberse r«?a
cha capital y pro\ iveia.
lilIlBñO 
’a .obsrnaei íi
ros -al trabajo, nermalifándose la’vida,
Libertad dá fes í̂iéteiucics
'^Barcelona.—Oféése- que mañana ; se,rán 
puestos en libertad ios obreros quq hay de- 
tterdós con nióti yo rl© la ¡teicígá.
Al-í-i.-te tw t. î,..;; , fhi yvt;i CUt21 ióa jKVí
■ V . .. ■ ' . ■ , -
.inc.s I 
de I
I Jlespoeto  al 4e Marruecos, dice que el rey 
t  quiere que ge soetsnga ©b «.statu quo», pero 
i' se oponen a ello Francia,© Inglaterra , por-
)■ qii-- no•ptiodb.n .éPOSí^»tir::q»i©-Ias cosas sigan
te; díu:.^U')-:oí te'-r>,::.vr;:;;á;:te
hmi ' vuelto a imbii- V
I  üímios;;;©©
, i I la m.^ñaña, v'
de Correos a don losé Jiménez Bermejo, |r Iduolios periódicos
Elogios carse.
El Director geneírsiUde Comunicaoion.:^8 | Mañana rogr'-s&rá el señor Moroto, tra- 
y dijo a-los porioditeah.qno Galieno • y.-intlo a.i-vCresantes. ,
V h-̂ y 3 h; nrivH dterViod úteríeLv- ute .::Lí j U . p -ú . h 1-' nrogiitító te ctei-brr̂ ite
A'vaDÍós», letra de Tomás 
Borrás y música* 4© Üon-radódel Oamilo.^
- La nueva producción tuVO"ún'huQn-éxit-o.
frpVoblamá t ó
Esta tardo en el Teatro Ispañohse ha c.o- j; 
lebrado la anunciada coníerentea áol alcalde V 
sobre el próblema del pan en Madrid.  ̂
Ooraenzó el señor Garrido J-uanste cUteen- |  
do c;nu subí:! per te|:c?ra vr;; a* eteocuRvlo d?l •
I: Pide que el canal permanezca abierto en
Î  todo tiempo, para ios buques de todas las
; naciones. , ite, v '  laT
í Wilson propuso que en el canal d© Aiei e
' siguiera igual sistema que en.el Panamá.
I Al trabájá
í  Lep4rs$.-Dicen,do Dowlaf que cuatro mil
f mkeros han teaiipdajo el trabî ^̂
I Los íninoios y: los ferraviarios
I  Landre^;—Esta semana 8®rá muy impor-
f- Unte en el inundo camerci'ál-  ̂ _
Los. miiieíos. forroviariós se feañirán páíá 
t ó a r  la huélgá general ,;̂ si nó se accede é
embargo llegar a unatentel}-






St:?ekolmo.*‘La Sociedad Litaania dice que 
las hostilidades se han reanudado en todas 
partes
Los rusos están detenidos en Ledán, al 
noroeste de Pagua y las tropas  ̂ oontuvieron 
al enemigo; y ai noroeste do Vells las tropas 
gubernameutai^s evaonai).
Los rusos han 5»ido rechazados en todas 
partes.
Lo que dice Everí
iNauen.--El ministro nacional Evert ha 
manifestado acerca de la cuestión de la paz 
lo siguiente:
En eso no decidirán los obreros, sino los 
pueblos,
l^iaguii Gobierno podrá proceder sin dar 
el o jnsentimiento sus ciudadanos.
El Gobierno alemán y el pueblo germano 
se han pronunciado por una paz insta,a baso 
de los catorce puntos de Wilson.
Están decididos a someter esas basos a la 
Asamblea Nacional.
Ibdoa ios Gobiernos han sido autorizados 
por ios pueblos para hacer la paz sobre esos 
catorce puntos.
bi los aliados no quieren atenderlos .y de» 
sean nuevas condiciones, !a Asamblea xja:i;o> 
nal se pronorieiará contra ellos, 
Rapresentaeiones de los pueblos tendrán 
que resolver la cuestión por medio de pie» 
biscitos.
El pueblo alemán no quedará sinbíse na­
cional,
Todos los pueblos deberán «darse .cuenta
de la transoaudenoia-del momento aotual..
Conviene que conozcjift la rjBspons^ibiiidad 




La modiHoaoión introducida por su autor 
en «La casa de los pájaros», consiste en la 
escena final dé la obra; Encarna, la he'rniana 
de Carmela,'no se inarcha oóñ Antonio éí 
novio de la segunda, pór que Rafael lo im­
pide.
Esta reforma agrado mucho al público.
Los artistas de 3a cotnpañk de Antonia 
Plana obtq vié^on un n uovó éxito de inter­
pretación en dicha obra, descollando la labor 
primera act^i^ Emilip j5laz 
y Rafael Beqaepa, que hace una verdadera 
creación del «Señor José», imprimiéndole 
toda la fuerza cómica que requiere el tipo.
Esta noche segunda representación de 
«La señorita está ,Joca«, mañana Última de 
«La venganza de don Mendo» y el Viernes 
estreno de «Cobardías».
Pñssualiní
Para hoy se annncia un excelente progra­
ma da películas en este favorecido cinema 
el preferido por el pdbíioo.  ̂ ’
La sección dará comienzo, a las dos de la
tarde, regalándoselos juguetes parales ni­
ños alas tres, '
ñlocferno
En esto espacioso ciño se estrena hoy la  ̂
«randrosa cinta titulada «Flor tíq Otoño», en 
a que toma parte la - conocida artista «La 
Argentinita»., . ..
También qe estrena la cinta cómica «Fal­
sos detectives».
tmÉmmmimr iinii t >iiiifiiwÉwiiiw»Mwa**»
M iércoles 19 de M arte  de iÚÚ
Hoy salen para Madrid las nóminas del 
Magisterio primario de la 'provincia. Proba- 
blemeute 86 cobrará del 22 al 23 dol actual.
8e remite a la Superioridad el expediente 
de permuta entre don Alfredo Ortega y don 
Juan Mayorgas, maestros uacionalos.
Acuerdos de lá Nacional del Magisterio: 
Desaparición ,,de las Juntas locales y que 
mientras sub istau el vocal maestro sea el 
seoretsrio de las mismas.
Editicaoión de locales escuelas que suplan 
a los que hoy no rétrnen ooudidon¡,es higié- 
hioas b i pedagógicas. ' ».i ■
Qué se .oreen clases de adultas ejo t̂odas 
■fas escuelas nacionales de niñas.
Que al terminar la edad escolar puedan 
los niños ingresaren las Normales; que se 
dividan lea estadios en cinco cursos y que, 
terminados, éstos, sin tener en cuenta la 
édád, pueden desempeñar OBouelap; que por 
la Comisión permanente se acuda a la infur- 
mación abierta para la reforma de los esta­
dios del Bachillerato; pero que éste sea una 
continuación racional y pedagógica de la es­
cuela primaFia.
Excursión ríxímoro 333 para el día 23 del 
oprrieute.
Plinto y hora de partida, local- social, 
ípara salir a las ocho y media. ^
Itirtérario. En tranvía hasta el puente de 
Atriiiñán, y desde aquí, a pie, oruaándo La 
Ráltná, Lab Virreinas, arroyo dél Peacádor, 
el patitano del Agnjeró, régtésahdo por la 
carretera d.e Casabermeja, ■
Recorrido á^rosimado á pié, docé kílóme
' ' 'V ■
Observación es. Los señores socios quo dé* 
Seeu concurrir a ja  excursión,.deben ineori* 
birée én la lista que: queda expuesta en el 
local Büeial, Alameda número 1 ¡I- ,
Los que en la excursión pitopongan uti­
lizar caballerías, avisaián antes deír Jaevos, 
El almuerzo será individual.
m
Í6ó Éacarnación Merino Sánohí^z.
168 María Martín Oon»'jo. 
i f  G José Sánchez Parrilla.
200 Gregorio Fuentes Abril.
220 íáabel Montosa Valdefraúía.
225 Nicolás Fresneda Mora,
236 Pedro Bhiyq Fcr.for,
252 Juan Luis Gourmant Beermont.,
264 Rafael Solano Peláez.
280 Amalia' Mindíiuce Serena*
288 Gregorio Salazar Naranjo.
PARVULOS
143 Manuel de las lleras Guerrero.
160 Concepción Quilés l|itriénez- 
174 Francisca Sáncht'z Gueri'ero.
176 Silga Guerrero Gurriel. • • '
SOt Juan Berrocal Solis.
208 Mercedes Mogaburo Vara.
2 11 Dos fetos varones.-
327 Juan Moreno Gutiérrez. >
252 José Postigo Díaz.
26G José Lacena Gutiérrez,
282 María Franóisca Ledesma Ledesma. 
280 Antonio Blanco Espada.
295 Matilde’Torras García.
304 Piá^.ido Schorcider Góñl xz, do Cádiz 
CUADE,0 3«. DERECHA 
26 José García Reselló. : ,
135 Oonoepción del Pino Goní á̂lf g,
263 Ramón García Medina.
268 José Laballel Ohioano.
CUADRO 3°. iz q u ie r d a  
19 Antonio Ortega Valido, , ; ;
75 José Guerrero González. ; .
(Continuará)
tOO\
u s o  0O W !c:snC 0: Coo a c c a s w o s  ¡os m á r  
siilss. }  perfecto* par*  producir « d *  » rm «  
de ^COStura,
INDUSTRiAS: U  colecelén m á* ío m p lA
de máquinas especiales pami^aiia Mi*.»* 
las O p e ra c ió n ^  de costurd»
tSújftfiíilínTBS S IN G E R  a
i 4 í í 4
En la Jefatura de pOlioia se presentó ayer 
don Adolfo Duráti Gutiérrez denunciando 
qbe a fiueg^del mes de Enero entregó? a José 
Guerra 29 pesetas para que abonara una 
cuenta en la fábrica do luz eléctrica, no ha­
biendo cumplido el Vergara el encargo,,.-
Dolores Aguilar Milláu dice que el día 13 
del actual notó la falta-de un déoimó da la 
Lotería Nacional, número 1286,
Como éste .̂ 'alió premiado en ©1 sorteo  ̂
ló participa parados efectos que procedan.
Gomo promotor d© escándalo, en estado.de 
embeiégaez, fuó detenido ayer Juan^Ladrón 
de GufVara Martín,
Coníiicto solucionado
 ̂ Las diferenoias surgidas. entre arrumba­
dores y ©atibadores del Muelle con motivo dé 
la descarga de un barco carbonero, quedaron 
ayer Bolucionadas ea el Gobierno eivil fir- 
mando ios representantes . dé las soeiedades 
« -i-t Marina^ y de estibadores «Unión Marl- 
tirna», las siguientes base.*;:
Prime-M. Eltríii^j-o de a bordo para los 
carbones y tierras minerales, se efectuará, 
por mitad y mitad, efctre el personal de 
estibadores y de «La Marina», sin tener en
ePenta que saa antiguo o tfioderno.
Segunda. E] trabajóque se realice en ma- 
qumillas y amantes, lo haráñUos estibadores
bordo ^
Tercera. Las Sociedades iudieada8no per­
mitirán tra bajar a bordo niños ni personal 
no asooi,ado, a excepción de los ouatfq qué se 
ie conceden de Ooj-a.
î sTRuecTóK púBnes
Ai dar la noticia, de la Op'iráoión quirúrgi­
ca praptioada tau íbiizmente a .nuestro que­
rido oom pañero don Jo sé . Muñoa,. olvidamos 
consignare! nombre dol ioteligaute doctor 
don .Enriqu-e Llovqt,..qirién auxilió eficaz­
mente la oper.aoión .y ha éoutinuado el tra­
tamiento de] enfermo con áotable acierto.
La Oompama dol Depós-ito franco dé €á* 
d-s ha accedido'a aumentar los jornales de 
su.s obreros, pagándolos a siete pesetas.
Muchos miles de maestros nacionales co­
bran tres pesetas con cuarenta y dos cénti­
mos y mansamente siguen formando una ge­
neración que oree que no merecen más^
1 El señor Delegado regio comunica que 
\ 9̂*̂  Juan Gonzáiéz. Rodríguez se há pbsésio*
: nado de! cargó do maéstro 'de sección en la
; Escuela de 'liños número 5 dé las Mercedes
de esta capítsl, '
A lofí maestres de Mija.?? señores Fernán- 
y ,'bolina se les i-íútera por esta, I-n’speo. 
clon los ji'foriwes que sobre uhá; Casâ  pro­
puesta para escuela de niñas dé aq uella loca­
lidad se les reclamó en 31 de Enero último.
8e han remitido a la  Dirección general 
las nóminas de visitas efectuadas en las Zu­
nas femenina y 2.®- de esta provinota.
El maestro de Jarazmín.don José Sánchez, 
GomuTtica a la Inspección haber solicitado de 
la Dirección general un mes de licencia por 
enfermedad, proponiendo como sustituto al 
maestro don Francisco Martos Rodríguez.
De los interinos, corresponden al grupo A 
ciento veintidós maestras y cincuenta y 
ocho maestros.
^ M k is m m e s io s s í^ m
Relación de los restos qué ocupan nichos 
y han ser exhumados pórádéüdar por dere* 
ohos fio permanencia.
CUADRO 2°.
- S;022 Dolores Posada Guerrero,
. 3.:2()4 Elvira Monje Nieto.
2.206 Balibino Garay Fernández, de Gue­
vara.
3.216 Juan Molina Raíz,
8.221 Lilis Torres de Navarra Arias¿
3.223 Amalia Ruiz Hernández.
- 8.224 Paz Sánchez Ordóñéz.
- ‘ 3.229 Rosendo Casada García.,
- 3.287 Fermín Heros Mena.:.
8.288 Juan Martín Riyas.
3.241 Dolores Niilo. Moreno.
' "8.244 Goncepción Ramírez Ibermón, i
3.246 Ana García Rivero.
8.247 Caridad Oañamaque Cabrera.
3.248 Francisco Díaz Márquez.
3.256 Sagrario Marchán de la Rosa.
3 252 Dolores Leandro García.
3.262 María Rosario de la Mata Ga.mbero. 
3;269 Camila Holgado.Marfcinez.
8 271 Francisco Tovar Tovar.
3.278 Josefa Fernández del Pino, 6 
3 287 Eduardo Castélq. Arias,
8 288 Agustina Sánchez Bernal,
8.297 Jbsé Quesada Má.s. ' '
3 80Í Lilis Ramos Ramos. ’
2i3í7 Dolores Fernáhdez.
3 331 Sebastián Lozador Meléndex. ‘
3 334 Josefa Choza Bísoneo.
8 350 José Rubio Montosa.
8 344 Luisa Párraga Guerrero, • ~
3.850 Julián García Bustil.
8 362 María Giménez Gáinez.
3.363 Dolores Ramírez González y un feto- 
3 367 Francisco BarrauooSalas.
.3.379 Francisco Martín Huesca.
;3 372 Amalia Soto Escalona.
8388 Luis García Gutiérrez.
S.S90 Emilio Orozco García.
8.405 Ana Diez González. 
3.416ElviraMartinezGámezí>
8.417 Antonio Corrales Eernández. .
8.424 Miguel Martin Quintana.
3.448 Antonio Ramírez Postigo.
CUADRO 2^ a m p l ia c ió n  
6 Teresa Garoía de la Torre.
.8 Resario Gutiérrez Sánchez Pastor.
9 Franoisoo Ruiz Márquez. ; ,
11 Euoarnaclóa Almendro Ibáñ z.
3 2 Jfiii-fí no Márquez. -
Í7 E-:iu«rdo M Pérez.
20 E.:¡riqu3i:a Aleáz.? Rebollar.
82 Gerónimo Gardá Ibáñez.
33 José Seijas Pérez.
86 .Tos-é Oásado Ramírez.
37 José'Pói‘nández'0'ader.
• 40 Emilia Bonilla Alicauda.
41 Fránoioeo García Muñoz,
44 Margarita G irbíá Moreno.
51 Emilio Márquez Bueno*
52 Manuel Navas Sevilla.
67 Isabel Pedri'que Mérida.
•68 Melchor Gaona Sánchez.
72 María Luisa Manzano Ramos.
83 Enrique de las Horas Sánchez. i
89 llosa Rubert Estehi. I
llGIlabel Galauohe Tu-rres,
119 Bernardo Lamotto Congros.
127 Manuel Rodríguez Vázquez.
128 Podro Medina Gómez 
140 Francisco Bernal Rodrigo.
147 Jnan Rodríguez González.
152 José María Fernández Martin.
D e la:. P ro v m o ia
Eu Vé.lefi'Málága flñóron anteayer los ve­
cinos Érancisco Ramírez Postigo y Antonio 
González Sánchéz, resultando el primero con 
úna herida en la Cabera, qué se la originó 
8\1 contrario con un recio farrote,
La guardia civil detuvo al agresor, y el 
lesionado fué condunidó á presencia dérmé- 
dico titular, quieti certificó la herida de pro- 
nóstioo'resgrvado.
 ̂ Ea el pueblo de Bon&havíg se ha registra­
do un desgraciado suceso, dél que ha r©,sul- 
tado víctima la vecina María Marín Cuevas, 
de 38 años.
Esta se encontraba lavando a orillas del 
arroyo de Briján, cuando al sufdr un ataque 
epiléptico cayó al agua, pereeiondo aho­
gada.
El juzgado municipal, en funciónes'dé 
instructor, practicó laS' diligencias propias 
dé estos casos.
La infiíliz María estaba casada y sujlría 
ataques epiléptioos,desde sus primeros años.
■Noticias de la noche
Con motivo de lá festividad del día dé 
hoy, esta tarde, de tres y media a cinco y 
media, dará un concierto en el Parque 
banda municipal, ejecutando un' Variado 
programa, •
Por el ministerió de Abastecimientos sé 
ha dictado una real orden resolviendo las 
consultas ele-vadas al mismo, referentes a la 
aplicación del real decreto de 7 del actual, a 
Ips casos de tenencias clandestinas descu­
biertas durante los quince primeros dias, a 
partir de la promulgación de aquél. ■
Se dispone por lá indicada real órdén qúe 
caep dentro de las prescripciones del citado 
real decreto y deben ser perségúidos con 
arreglo a sus preceptos todos los actos de te­
nencia olandestinai descubiertas desde la fo­
cha de su vigencia, con la sola excepción de 
aquellos en que se demuestre que la tenen­
cia data únicamente de la mencionada jfe- 
cha en adelanté. '
3S L  A T L A S •  •
Compañía anónima española de Seguros Marítimos, de Transportes y de Valores 
Dqmlcillo social: Calle de Pnm, 5, Madrnl.-Director Gerente: Don Alberto Klarsden
Esta Compañía tietie coAstítuidp en la  Caja G ^ era l de Depósitos, para ga­
rantía de sus aségurados, en España, en valores del Estado español, el Deposito 
máxíníio que autoriza la ley . í ^
Sucíirml en Málaga:
Calle de Santa María, núm. 21.-Teléfono, núm. 329 
. DIRECTOÉ: D. LUCIO MARTÍN
Abril próximo venidero, en la siguiente 
‘ itbfriíal ..
Desde el día.l al 12 de Abril.— Montepío 
civil, jubilados y cruces pensionadas..
Desde ©113 al 19.—Retirados por Guerra 
y Marina.
Desde el 20 al 23.—Montepío militar.
Desde el 24 al 30,—Todas las clases en, 
general.
Los individuos pensionistas por, cruces  ̂
podrán presentarse a pasarla revísta, ade­
más de losdías señalados, losDomingos, des­
de las 12 a 2 de la tarde.
m m  OE MARIM
Goutinúa el buen tiempo por nuestras cos­
tas mediterráneas.
Ha fallecido el contramaestre de la Junta 
dé obras de este puerto,«don José Román 
Cap’arrós. ’
Ha sido pasaportado para San Fernando 
el segundo condestable Manuel Jerez Te- 
xeira.
Baques entrados:
Vapor «J. J. Sister*, de Melillá.
» «Cabo Peñas», dé Bilbao.
» «Olaudio Lópcz», de Barcelona.
Pailebot «Sant Fort», de Barcelona.
Baques despachados;
Vapor «Mónte Toro», para Melilla.
» «Begoña núm 3», para Barcelona.
^  @ e t a .  P i e d r a ,  C i á t i c a , '  
R e u m a t i s m o s ,  A r t H t i s
V^odas las afecciones del liígado, 
Fiñones, t>éjiga, articulaciones»
Sé cuidan con éxito con los
OELEOSeSÚñ DE HSCIEIfDr
Por diferentes con eeptos ingresó ayér en 
esta Tesorería de Hacienda, la cantidad de 
2B7.194'40 pesetas.
Ayer constituyó en la Tesorería de Ha­
cienda nn depósito de Í4<) 91 pesetas dán 
Luis Cuevas Carrásóo, para responder a, los 
gastos de comprobación de,fincas,rústicas 
de su propiedad -en término de Cañete la 
Real.
El ingeniero jefe de montes óomuhicá ál 
señor Delegado de Hacienda haber «ido 
aprobada y adjudicada la subasta de aproye- 
ohamientó de pastos d-̂  los m.óntes prbpios del 
término municipal del pueblo de Páranta, a 
favor de don Antonio Ortega Cuevas. ^
La Administración de Contribuciones ha 
aprobado para el año actual los padrones de 
cédulas personales de íoá pueblos de Villa- 
nueva de Tapia y Ojén. .
Por el ministerio de la Guerra hán sido 
concedidos los siguientes retiros:
Justo Plaza Acero, guardia civil, 38‘02 pe­
setas. ' .
Manuel Paneque Ofdóñez, carabinero ' pe- 
setas 38‘G2. , '
Don Francisco Doblado , Aragón, primer 
j teniente de la guardia civil, 187 50 pesetas.
I La Dirección general de la Deuda y Qla- 
I 868 Pasiv'as ha concedido lus siguientes pen- 
j siones;
j Doña Herminia González Fernández, viuda 
. del primer teniente don Francisco Ibáñez 
I García, 470 pesetas.
i Doña Jnana Oleo Saguez, madre del solda- 
[ do Satarnino Gómez Oleo, 137 pesetas.
I  ̂Ayer fué pagada en la Tesorería de Ha­
cienda, por diféréhtes conceptos, la Surná Úe 
- 41.282‘15 pesétasi ‘
Con arreglo a lo dispuesto en la Ley d© 28 
de Julio de 1855 y real orden de 29 de Di­
ciembre de 1882 y artículo 103 dé la Ins­
trucción de Ciases Pasivas Vigente, los indi­
viduos de dicha clase que tienen consignado 
el pego en la Tesorería de Hacienda de esta 
provincia se presentarán a pasar la revista 
anual en d  despacho del señor Interventor 
de Hacienda, con arreglo a las catadas dispo­
siciones, desde las once de la mañana a una 
de la tardo de los días hábiles del mes de
REGISTRO CIVIL
Jaxssáo de la Alameda
Nacimientos.—Victoria Tosoano Navarro* 
te, Adelaida Souvirón Molina, Margarita de 
la Mata Gambeto y Antonio Arroyo Triaño.
Defunciones.—Francisco Ibáñez Monda, 
Juan’.Sáenz López, Miguel Castillo Pastor, 
Rafael Pérez Trujillo y Pedro Rodríguez 
Oasta,ño. , ■  ̂ , , ■ -/
Jazgado de ia Merced
Nacimientos.-^Antonio Guirádo Génzález 
y María Fernández Ruiz.
Defunciones.—Rafaela Diaz Bustino, Bar­
tolomé Sánchez Tudela y Mariano Soler Ra­
mos,
Juzgado de Santo Domingo
. Nacimientos.—Juan Fajardo Román, Jo­
sefa Jiménez Zurito, Rafael Castillo AÍcalá 
y Eduardo Valderrama Aragonés. '
—Díme, papaíto; si rile como todo esto file­
te, ¿cuánto vino me das?
—Te daré un vasito lleno.
¿ \ ,si me como todos los qúe hay en la 
fuente?
—Entonces una purga,
. ' # t e  .
—Oye, Luis, tus amigos te echan d© menos 
én el café.
, —¿De veras?
- “Sí; debes ir...
—Pues por eso no voy, porque debo.
del 0'
Basta disolver en un litro de 
agua un paquete, para obtener 
en el acto la mejor agua 
mineral, efica; y económica.
^̂ 1** <Í9 ¡2 paqueiet. Depwit*rio anko » •«  E»3»6* i 
DALAiAU OUVERES, M. ^P««o de U laduyri*, B,^RGE1JE)NA
Y E R'
SO N LAS M EJORES DEL MUNDO
parala limpieza y desinfección del aparato eASTRO~lNTÉS- 
T / M L  Su uso te evitará toda clase de epidemias, 
Coñsíiíuyen e! mejor purgante para MU, ROIIIÍOS y 1O110S
Ca/a con dos pastillas, sólo cuesta 3 0  céntSmOS.
CON LAS DOS PASTILLAS PUEDEN PURGARSE CUATRO NIÑOS 
Ó DOS PERSONAS MAYORES
DE VENTA EH TODAS LAS FARMACIAS Y DHOGUERLaS
Los productos que se anuncian ecñíra 
!a tos y catarros, suelen estropear é |^ l-  
tómago. El Jarabe Orive, curativo por ex­
celencia, és además un tónico estomacal.
comprar partítkg importantes de latón, co­
bre y zinc vbj ís. Ba prefiere ,el latón de 
cartuchería, recpft^ ele chapas, tubos, etc. y 
el cobre de hilo,vry cábles. Ofertas, sólo pgr 
escrito a Antonio Borges, Salud 8 y lÓ 
dMadri ^
H. LINAJES
de FRANCISCO BAEZA 
En Vélez-Málaga los señores viajeros en­
contrarán cómodas y confortables habitado? 
nes con luz eléctrica y  timbre.
Comedor de 1.*, bonito jardín y servició a 
todos ios rtrenea
Aviso da !a Compailia
, del Gas a l públicc
La Compañía del Gas pone en conócimíen- 
to de los señores propietarios e inquilinos de' 
casas en cuyos pisos se encuentren instala­
o s  tuberías propiedad de dicha Compañía, 
no se dejen sorprender por la visita de per­
sonas agenas a la Empresa que  ̂con el pre** 
texto de decir que son operarios de la mis­
ma, se presentan a deamoníar y retirar tubos 
y material de instalaciones de gas. Los que 
así lo hagan, sé les deberá exigir antes la co­
rrespondiente atílorízación de la Compañía 
para poder identificar su personalidad como 
operarios de la misma.—LA DIRECCIÓN.
Espectáculos
 ̂ TEATRO CERVANrES.—Oompañía de come­
dias de Autotiia Plana.
Fu nción para hoy: .
A las 9 y 1|4: «La señorita está loca».
Precios: Butaca, 3 p tas; Paraíso, 0*50.
CINE PÁSCÜ.ALINI.—El mejor de Málaga.— 
Alameda de Carlos Haes. (junto al Banco d© 
España). —Hoy sbcoión continua de cinoo « 
doce de la noche. Grandes estrenos. Los Do­
mingos y  días festivos sección continua d© 
dos-de la'tarde a doce de la noche.
Precios.—Butaca, O'SG; Q«nerah 0*15; ofe- 
dia.O'lO,
CINE MODERNO,—Todos los Juoves y Do­
mingos, secciones de tarde y noche, proyeo- 
tándoso cintas de las mejores casas.
Precios.—^Butaca, 0‘30; Media, 0‘15: Gene­
ral, 0‘15; Media, 0*10.
